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Abstract: This comprehensive directory of ophthalmic products, 
services and organizations consists of names, addresses, phone 
numbers, and fax numbers collected from a variety of sources, 
including optometric journals, reference texts, advertisements, 
company representatives, computer networks, and optometric 
conventions. The authors recommend updating this information on a 
regular basis as needed. 
Background: The new optometric graduate faces many challenges 
when transitioning from student to health care professional. One 
area of particular difficulty, especially for those establishing a new 
private practice, is making contacts and locating resources. The new 
graduate may need to contact ophthalmic companies to· obtain 
equipment and supplies necessary to start or maintain a successful 
practice, or want to improve an existing practice just purchased with 
new optometric office software or with the help of a consultant. As 
the optometrist tries to become more experienced, he/she also may 
wish to become established in the optometric community by JOimng 
various optometric organizations. An all inclusive reference for those 
sources does not exist at this time. 
Methods: Data, m the form of names, addresses, phone numbers, and 
fax numbers of ophthalmic companies and organizations, were 
collected from a variety of sources, including optometric journals, 
reference texts, advertisements, company representatives, computer 
networks, and optometric conventions . All available data was 
culminated in a standard Microsoft Filemaker format. 
Results: All data collected is displayed in alphabetical order, divided 
into major categories according to the type of product or service. 
Conclusion: Although every regwn of the country has its own set of 
regional representatives and small private companies, this 
compilation gives an overview of most major ophthalmic companies . 
The authors recommend updating this information on a regular basis 
as needed. 
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Associations and Organizations 
Contact Lens Association of Ophthalmologists Phone 212-255-6513 1-800-783-5355 
Contact lens technical training 
National Eye Institute 
Optical Laboratories Association . 
Opticallnforrnatin Bureau 
2908 Oregon Ct., Ste. 1-2 
Torrance CA 90503-2637 
Optometric Association of Milwaukee 
8201 W. Capitol Drive 
Milwaukee WI 53222 
OSHA 
Hazard Communication Standard 
Room N 3101 
Washington DC 20210 
VIsion Council of America/BVI 
P.O. Box 77097 
Washington DC 20013 
.. 
fax # 
Phone 1-800-869-2020 
fax # 
Phone 310-533-4975 1-800-477-5652 
fax # 
Phone 414-527-1697 
fax # 
Phone 202-523 -9667 
fax # 
Phone 
fax # 
• 
Boards of · Optometry 
Alabama Board of Optometry Phone 205-538-9903 
P.O. Box 448 fax # 
Attalla AL 35954 
Alaska Board of Examiners In Optometry Phone 907-465-2580 
P.O. 110806 fax # 
Juneau AK 99811-0806 
Arizona State Board of Optometry Phone 602-542-3095 
1645 W. Jefferson, Room 410 fax # 
Phoenix AZ 85007 
Arkansas State Board of Examiners in Phone 501-268-4351 
P.O. Box 512 fax # 
Searcy AR 72145 
British Columbia Board of Optometry Phone 604-270-7812 
732 Shaw Ave. 
Coquitlam, British Columbia fax # 
Canada V3K 2R8 
California Board of Optometry Phone 916-323-8720 
400 A Street, Suite 3130 fax # 
Sacramento CA 95814 
Colorado State Board of Examiners Phone 303-894-7755 
Administrator 
1560 Broadway, Suite 1310 fax # 
Denver CO 80224 
Connecticut Board of Examiners in Optometry Phone 203-566-6259 
Dept. of Public Health and Addiction Services 
150 Washington St. fax # 
Hartford CT 061 06 
Delaware Board of Examiners in Optometry Phone 302-739-4522 
P.O. Box 1401, Cannon Bilding, Suite 203 fax # 
Dover DE 19903 
District of Columbia Board of Optometry Phone 202-727-7856 
Application Division 
614 H St., N.W .. Room 904 fax # 
Washington DC 20001 
Florida State Board of Optometry Phone 904-488-7484 
Dept. of Professional Regulation 
1940 N. Monroe St fax # 
Tallahassee FL 32399-0776 
Georgia State Board of Examiners Phone 404-656-3912 
166 Pryor St., S.W., Room 506-B fax # 
Atlanta GA 30303 
Hawaii Board of Examiners In Optometry Phone 808-586-2694 
1010 Richards St., P.O. Box 3469 fax # 
Honolulu HI 96801 
Idaho State Optomtry Board Phone 208-334-3233 
Bureau of Occupational Licenses 
11 09 Main St .• Suite 220 fax # 
Boise ID 83702 
Illinois Optometry Examining Committee Phone 217-782-1663 
320 W. Washington St., 3rd Fl. fax # 
Springfield IL 62786 
Boards of Optometry 
Indiana Optometry Board 
402 W. Washington St., Room 041 
Indianapolis IN 46204 
Iowa Board of Optometry Exaniners 
Bureau of Professional Lie. lA Dept. of Public Health 
Lucas State Office Building 
Des Moines lA 50319-0075 
Kansas Board of Optometry Examiners 
1001 S.W. Mulvane St. 
Topeka KS 66604 
Kentucky Board of Optometric Examiners 
1000 W. Main St. 
Gerogetown KY 40324 
Louisiana State Board of Examiners 
414 E. 7th Ave. 
Oakdale LA 71463 
Maine Board of Registration & Examination 
24 Stone St., State House, Station No. 713 
Augusta ME 04333 
Maryland Board of Examiners in Optometry 
4201 Patterson Ave. 
Baltimore MD 21215-2299 
Massachusetts Board of Registration 
Board of Reg. in Opt., Leverett Saltonstall Bldg. 
1 00 Cambridge St. 
Boston MA 02202 
Phone 317-233-4407 
fax # 
Phone 515-242-5936 
fax # 
Phone 913-296-0824 
fax # 
Phone 502-863-5816 
fax # 
Phone 318-335-3276 
fax # 
Phone 207-287-2535 
fax # 
Phone 410-764-4725 
fax # 
Phone 617-727-1817 
fax # 
Michigan State Board of Optometry Examiners Phone 517-335-0930 
Board of Optometry 
P.O. Box 30018 fax # 
Lansing Ml 48926 
Mississippi State Board of Optometry 
P.O. Box 737 
Louisville MS 39339 
Missouri State Board of Optometry 
P.O. Box 423 
Jefferson City MO 65102 
Montana Board of Optometry 
111 N. Jackson 
Helena MT 59620-0513 
National Board of Examiners in Optometry 
4340 East West Highway, Suite 1010 
Bethesda MD 2081 4 
Nebraska Board of Examiners in Optometry 
Bureau of Examining Boards 
P.O. Box 95007 
Lincoln NE 68509 
Nevada State Board of Optometry 
P.O. Box 1824 
Carson City NV 89702 
Phone 601-773-5027 
fax # 
Phone 314-751-0814 
fax # 
Phone 406-444-1698 
fax # 
Phone 301-652-5192 1-800-969-EXAM 
fax # 
Phone 402-471 -2115 
fax # 
Phone 702-883-8367 
fax # 
3 
Boards of Optometry 
New Hampshire Board of Registration 
2 Industrial Park Dr. 
Concord NH 03301 
New Jersey Board of Optometrists 
124 Halsey St., Box 45012 
Newark NJ 07101 
New Mexico Board of Examiners In Optometry 
P.O. Box 25101 
Sante Fe NM 87504 
New York State Board of Examiners 
Cultural Education Center. Room 3043 
Empire State Plaza 
Albany NY 12230 
North Carolina State Board of Examiners 
1 09 N. Grahm St. 
Wallace NC 28466 
North Dakota State Board of Optometry 
45 W. 8th St. 
Dickinson NO 58601 
Ohio State Board of Optometry 
ns. High St., 16th Floor 
Columbus OH 43266-0318 
Oklahoma State Board of Examiners in 
Box 719 
Bristow OK 74010 
Oregon Board of Optometry 
3218 Pringle Rd., S.E. 
Salem OR 97302 
Other Canadian Provinces Board of Optometry 
6085 Main St. 
Stouffville, Ontario 
Canada L4A 3R4 
Pennsylvania State Board of Optometry 
P.O. Box 2649 
Harrisburg P A 171 05-2649 
Puerto Rico Board of Optometrical Examiners 
P.O. Box 10200 
Santurce PR 00908 
Rhode Island State Board of Optometry 
R.I. Department of Health 
3 Capitol Hill, Room 104 
Providence Rl 02908 
South Carolina Board of Examiners 
P.O. Box 11329 
Coumbia SC 29211-1329 
South Dakota Board of Optometry 
Box 370 
Sturgis SO 57785 
Phone 603-271-2428 
fax # 
Phone 201-504-6440 
fax # 
Phone 505-827-7170 
fax # 
Phone 518-474-3867 
fax # 
Phone 910-285-3160 
fax # 
Phone 701-225-0460 
fax # 
Phone 614-466-5115 
fax # 
Phone 918-367-6780 
fax # 
Phone 503-373-7721 
fax # 
Phone 905-642-8035 
fax # 
Phone 717-783-7134 
fax # 
Phone 809-725-8161 x2244 
fax # 
Phone 401-277-2827 
fax # 
Phone 803-734-4217 
fax # 
Phone 605-347 -2136 
fax # 
Boards of Optometry 
State of Minnesota Board of Optometry 
2700 University Ave. West, Am. 103 
St. Paul MN 55114 
Tennessee State Board of Optometry 
Department of Health 
287 Plus Park Blvd. 
Nashville TN 37217 
Texas Optometry Board 
9101 Burnet Rd., Suite 214 
Austin TX 78758 
Utah Optometry Board 
160 E. 300 S., 4th Floor 
Salt Lake City UT 84145 
Vermont Board of Optometry 
Office of Professional Regulation 
1 09 State St. 
Montpelier VT 05609-1106 
VIrgin Islands Board of Optometric Examiners 
Dept. of Health 
48 sugar Estate 
St. Thomas VI 00802 
VIrginia Board of Optometry 
Dept. of Health Professions 
6606 W. Broad St., 4th Floor 
Richmond VA 23230 
Washington State Optometry Board 
1300 SE Quince, P.O. Box 47863 
Olympia WA 98504 
West Virginia Board of Optometry 
101 Michael St. 
Clarksburg WV 26301-3937 
Wisconsin Optometry Examining Board 
P.O. Box 8935 
Madison W. 53708 
Wyoming Board of Optometric Examiners 
Barrett Building 
2301 Central Ave. 
Cheyenne \NY 82002 
Phone 612-642-0594 
fax # 
Phone 615-367-6425 
fax # 
Phone 512-835-1938 
fax # 
Phone 801-530-6767 
fax # 
Phone 802-828-2191 
fax # 
Phone 809-774-0117 
fax # 
Phone 804-662-9910 
fax # 
Phone 206-753-4614 
fax # 
Phone 304-627-2106 
fax # 
Phone 608-267-7222 
fax # 
Phone 307-777-6313 
fax # 
Books and Publishers 
Ophthalmic Drug Facts 
Ophthalmic Study Center Book Club 
P.O.Box 2198 
Radnor P A 19089 
Opt. Study Center/Review of Optometry 
One Chilton Way 
Radnor PA 19089 
Physicians GenRx 
Drug Ref Guide 
P.O. Box 136 
Smithtown NY 11787 
Sirken Publications 
414 Benedict Ave. 
Tarrytown NY 10591 
Phone 314-878-2515 1-800-223-0554 
fax # 
Phone 610-964-4370 
fax # 610-964-2959 
Phone 
fax # 
Phone 1-800-626-3516 
fax # 516-360-0579 
Phone 
fax # 
Colleges of Optometry 
Ferris State College School of Optometry 
Big Aappids Ml 499307 
Illinois College of Optometry 
3241 S. Michigan Ave. 
Chicago IL 60616 
Indiana University School of Optometry 
800 E. Atwater 
Bloomington JN 4 7 405 
Inter-American University of Puerto Rico 
G.P.O. Box 3255 
San Juan PA 00936 
New England College of Optometry 
424 Beacon St. 
Boston MA 02115 
Nova Southeastern U. College of Optometry 
170 NE 168th St. 
N. Miami Beach FL 331 62 
NSU School of Optometry 
Tahlequah OK 74464 
Ohio State University School of Optometry 
339 W. Tenth Ave. 
Columbus OH 43210 
Pacific University College of Optometry 
2043 College Way 
Forest Grove OR 97116 
Pennsylvania College of Optometry 
1200 W. Godfrey Ave. 
Philadelphia P A 19141 
Southern California College of Optometry 
2575 Yorba Linda Blvd. 
Fullerton CA 92631 
Southern College of Optometry 
1245 Madison Ave. 
Memphis TN 38104 
SUNY College of Optometry 
1 00 E. 24th St. 
New York NY 1 001 0 
Phone 616-796-0461 
fax # 
Phone 312-225-1700 
fax # 
Phone 812-335-4447 
fax # 
Phone 809-754-6690 
fax # 
Phone 617-266-2030 
fax # 
Phone 305-949-4000 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 614-292-2788 
fax # 
Phone 503-357-6151 
fax # 
Phone 215-276-6000 
fax # 
Phone 714-870-7226 
fax # 
Phone 901-725-0180 
fax # 
Phone 212-420-4900 
fax # 
Computer Equipment and Software 
Ceresco Marketing, Inc. 
Niche 1 Insight 
Luxottica Group 
Attn:E-Z Frame 
44 Harbor Park Drive 
Port Washington NY 11050 
Maxim Eyes 
Dr. Craig Bowen 
8885 SW Canyon Rd., Ste. 128 
Portland OR 97225 
Mcintosh & Meltz, Inc. 
16 Russell road, Suite 7 
Lexington MA 02173 
Mountain Computer Systems 
Eyebase For Windows 
730 Milford Road 
E. Stroudsburg PA 18301 
Multi Media Associates, Inc. 
12900 SW 15th Manor 
Davie FL 33325 
Office Mate Software 
27 Mauchly, Suite 213 
Irvine CA 92718 
OPIS Software 
Optical Software Inc. 
2633 Randleman Rd. 
Greensboro NC 27 406 
Opto 
130 S. 131 st St. 
Tacoma WA 98444 
Optometric Computing 
P.O. Drawer L 
Georgetown SC 29442 
RLI 
Soft Pro Designs, Inc. 
4319 Shelmire Ave. 
Philadelphia PA 19136 
Try-Us-On Digital Eyewear System 
21216 Vanowen St. 
Canoga Park CA 91303 
Phone 1-800-642-4638 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 503-297-4471 1-800-920-1940 
fax # 
Phone 617-863-0000 1-800-813-0001 
fax # 
Phone 717--476-1114 
fax # 717-4 76-9520 
Phone 305-424-2010 1-800-662-2425 
fax # 
Phone 714-727-7080 1 -800-538-5~98 
fax # 
Phone 1-800-272-0PIS 
fax # 
Phone 919-274-4427 
fax # 919-370-1273 
Phone 1-800-343-6062 
fax # 
Phone 803-546-841 
fax # 
Phone 1-800-44 7-2205 
fax # 
Phone 215-388-3279 
fax # 
Phone 818-595-01 04 
fax #818-595-0121, 
Consulting and Financial Services 
AOA Major Medical Expense Insurance Phone 
AOA Group Insurance Program 
P.O. Box 111, B-8 fax # 
Boston MA 02117 
AOA Major Medical Expense Insurance Phone 617-572-1070 1-800-245-4454 in Mass 
P.O. Box 111, B-8 fax # 
Boston MA 02117 
AOA Members Retirement Program Phone 1-800-523-1125 ext 4905 
Information Distribution Center 
P.O. Box 92714 fax # 
Rochester NY 14692-7030 
Clelnman Associates Inc. Phone 1-800-331-5536 
Custom Column Service 
Box 488 
Lexington MA 02173 
Or. Mitchell Scheiman 
Vision Therapy Practice Consultants 
P.O.Box 2033 
Bala Cynwyd P A 19004 
Eyecare Resources 
17250 Knoll Trail, Suite 2007 
Dallas TX 75248 
George Elmstorm O.D., D.O.S. 
Doctors Professinal Consulting 
Box S- 3061 
Carmel by the Sea CA 93921 
Glenn Harwell-Harwell, Forrest & Hardin 
P.O. Box 441172 
Houston TX 77244 
HPSC Financial Services 
Practice Sale monograph, 
470 Atlantic Ave. 
Boston MA 02210 
LC. System 
Optometric Protection Plan 
Richard S. Kattout, B.Sc., B.V.Sc., O.D. 
Williams Marketing & Management 
206 South 13th St., Suite 907 
Lincoln NE 68508 
fax # 
Phone 1-800-445-4526 
fax # 
Phone 1-800-360-5338 
fax # 
Phone 214-407-1449 
fax # 
Phone 408-625-5210 
fax # 
Phone 713-558-2041 
fax # 
Phone 617-5 7 4-4240 1-800-225-2488 
fax # 1-800-526-0259 
Phone 1-800-325-6884 
fax # 
Phone 1-800-237-2010 x 4131 
fax # 
Phone 1-800-745-EYES 
fax # 
Phone 1-800-676-9076 
fax # 
r. 
'-· 
Continuing Education 
Benedict Optical 
Lewisville TX 
National Eye Health Education Program 
Box 20120 
Bethesda MD 20892 
National Eye Research Foundation 
910 Skokie Blvd., Suite 27 A 
Northbrook IL 60062 
Pro Vid 20/20 • Pacific University 
16639 NW Paisley Dr. 
Beaverton OR 97006-5261 
Phone 1-800-423-2361 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 708-564-4652 1-800-621-2258 
fax # 708-564-0807 
Phone 
fax # 
10 
Contact Lenses 
ABBA Optical 
2156 W. Park Ct., Suite A 
Stone Mountain GA 30087 
Accugel Labs 
222 Vandalia St. 
Collinsville IL 62234 
Acculens 
5353 West Colfax Ave. 
Denver CO 80214 
Aero Contact Lens Laboratory 
9102 Bedford Ave 
Omaha NE 68134 
Adventure In Colors, Inc. 
1511 Washington Ave. 
Golden Co 80401 
Aero Contact Lens, Inc. 
5111 Miller Rd., Ste 7 
Kalamazoo Ml 49001 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 S. Freeway, PO Box 6600 
Fort Worth TX 76134 
Alden Optical Laboratories, Inc. 
13925 Broadway 
Alden NY 14004 
Almay Center for Professinal Services 
P.O. Box 6111 
Oxford NC 27565 
Ameen Laboratories 
40 N. Rock Hill Road 
St. Louis MO 63119 
American Contact Lens, Inc. 
15970 Bernardo Center Dr. 
San Diego Ca 92127 
Apollo Contact Lens Co. 
Box 60085 
Houston TX 77205 
Apollo Dash Quality Opics 
Houston TX 
Aqua-Site 
923 B Teal Drive 
Benicia CA 9451 0 
Art Optical Contact Lens, Inc. 
3175-3 Mile Rd. NW, PO Box 1848 
Grand Rapids Ml 49501 -1848 
Phone 404-498-8545 1-800-331-2015 
fax # 1-800-441-2015 
Phone 618-345-5814 1-800-851-4557 
fax # 
Phone 303-232-6244 1-800-525-2470 
fax # 303-235-0472 
Phone 402-571-0981 1-800-373-3200 
fax # 1-800-373-1515 
Phone 303--271-9644 1-800-537-2845 
fax # 308-271-0759 
Phone 616-349-8258 1-800-237-2376 
fax # 
Phone 817-293-0450 1-800-451-EYES 
fax # 
Phone 716-937-9181 1-800-253-3669 
fax # 
Phone 1-800-334-8332 
fax # 
Phone 314-961-5758 1-800-255-6161 
fax # 
Phone 619-487--8684 1-800-959-2020 
fax #619-487-1731 
Phone 713-449-6577 
tax # 
Phone 713-449-6577 1-800-366-3933 
fax # 1-800-366-2656 
Phone 707-746-01101-800-369-2530 
fax # 
Phone 616-453-1888 1-800-253-9364 
fax # 1-800-648-2272 . 
Contact Lenses 
Bausch & Lomb 
Healthcare and Optics Worldwide 
1400 N. Goodman St., PO Box 450 
Rochester NY 14692 
Bentec, Inc. 
413 Northgate Blvd. #9 
Sacramento CA 95834 
Blocurve Soft Lenses 
9530 Padgett St. #1 09 
San Diego CA 92126 
Boston - Polymer Technology 
Breger-Mueller Welt 
522 S. Clinton, Suite 801 
Chicago IL 60607 
C & H Contact Lens 
2836 Walnut Hill Lane, P.O. Box 29081 
Dallas TX 75229 
Cal Bionics, Inc. 
1777 Indian Valley Rd. 
Novato CA 94947-4223 
Carolina Contact Lens, Inc. 
1640 North Market Dr. 
Raleigh NC 27609 
Charter Laboratories 
1200 PACO Way 
Lakewood NJ 08701 
CIBA Vision 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth GA 30136 
CLAO 
523 Decatur 
New Orleans LA 70130-1027 
Coast Vision 
18368 Enterprise Lane 
Huntington Beach CA 92648 
Con-Cise Contact Lens Co. 
14520 Doolittle Dr., PO Box 2198 
San Leandro CA 945 77 
Conforma Contact Lenses 
4705 Colley Ave, PO Box 2693 
Norfolk VA 23501 
Contact Lens Corporation of America 
3614 S. Perkins Rd. 
Memphis TN 38118 
Phone 716-338-6000 1-800-8281450 
fax # 
Phone 916-921-5508 1-800-767-9175 
fax #916-921-5927 
Phone 619-586-0806 1-800-423-0484 CA 
1-800-692-9000 Nat'l 
fax # 619-693-3441 
Phone 1-800-459-2544 
fax # 
Phone 312-922-9444 1-800-367-5367 
fax # 
Phone 214-358-4433 1-800-527-5060 
fax # 1-800-545-6217 
Phone 415-892-1892 
fax #415-892-1740 
Phone 1-800-662-7980 
fax # 
Phone 908-367-9000 
fax # 
Phone 404~467 -3937 1-800-227-1524 
fax # 404-418-1 754 
Phone 504-581-4000 
fax # 
Phone 714-841-3302 1-800-341-2020 consultatioJ 
1-800-341-2030 sales 
fax # 714-848-5657 
Phone 510-483-9400 1-800-773-3911 
fax # 1-800-772-3922 
Phone 804-423-5807 1-800-426-1700 
fax # 1-800-423-8706 
Phone 901-362-3600 1-800-238-6653 
fax # 
I~ 
Contact Lenses 
Contact Lens Laboratories, Inc. of Greater 
2465 Dixie Hwy .. 
Ste. Mitchell KY 41 017 
Contact lens Technology 
971 0 Farrar Ct., Suite P 
Richmond VA 23236 
Contex, Inc. 
4505 Van Nuys Blvd. 
Sherman Oaks CA 91403-2914 
Continental Soft Lens, Inc. 
PO Box 621029 
Littleton CO 80162 
Cooper VIsion, Inc. 
Coopervision 
200 Willow Brook Office Park 
Fairport NY 14450 
Corneal Design Corporation 
18709 Mooney Drive 
Gaithersburg MD 20879 
Custom Color Contacts 
55 W. 49th St. 
New York NY 1 0020 
Danker Laboratories, Inc. 
6805 33rd St. E, PO Box 1899 
Sarasota FL 34243 
E and E Optics, Inc. 
14640 Victory Blvd. Ste 1i 2 
Van Nuys CA 91411 
Epcon Laboratories 
5927 Cromo 
El Paso TX 79912 
Esstech 
PO Box 149406 
Orlando FL 32814 
Fashion 
P.O. Box 569 
West Patterson NJ 07 424 
Firestone Optics 
3939 N.N.E. 33rd Terrace 
Kansas City MO 6411 7 
Flexlens, Inc. 
2890 S. Tejon St. 
Englewood CO 80110 
Phone 606-331-3980 1-800-354-9853 
fax # 606-341 -4 773 
Phone 804-272-5003 1-800-552-3437 VA 
1-800-446-5757 Nat'l 
fax # 804-272-5140 
Phone 818-78-5836 1-800-626-6839 
fax # 818-788-5078 
Phone 303--795-2130 1-800-637-38445 
fax # 
Phone 1-800-354-1831 
1-800-268-5367 in Canada 
fax # 
Phone 1-800-538-7824 
fax # 
Phone 301-670-7076 
fax # 301-670-9450 
Phone 
fax # 301-598-2020 
Phone 813-758-7711 1-800-282-9661 FL 
1-800-237-9641 nat'l 
fax # 813-758-5965 
Phone 818-908-009171-800-869-9124 
fax # 818-908-0673 
Phone 915-833-1199 1-800-722-0002 
fax # 
Phone 407-839-0084 1-800-644-1664 
fax # 407-246-1170 
Phone 1-800-645-8182 
fax # 
Phone 816-455-0500 1-800-373-2020 
1-8 00-821-3606 
fax #816-452-8877 
Phone 303-789-2095 1-800-223-3539 
fax # 303-789-0933 
Contact Lenses 
Fused Kontacts, Inc. 
111 North Wabash Ave., Ste. 720 
Chicago IL 60602 
G.T. Laboratories 
111 N. Wabash Ave., Suite 720 
Chicago IL 60602 
GBF 
4217 Virginia Beach Blvd. 
Virginia Beach VA 23452 
Great Lakes Contact Lenses, Inc. 
12125 W. Silver Spring road 
Milwaukee 'M 53225 
Hawkins Optical Laboratories, Inc. 
1035 Quincy 
Topeka KS 66612-1117 
Holies Laboratories 
30 Forest Notch 
Cohasset MA 02025 
Ideal Optics, Inc. 
4000 Cumberland Pkwy., Bldg. 500 
Atlanta GA 30339 
IVM Corporation 
148 E. Main St. 
Decatur IL 62523 
Kontur Kontact Lens Co. 
200 S. Garrard Blvd. 
Richmond CA 94801 
L B & T Optical, Inc. 
1246 Burlington 
North Kansas City MO 6411 6 
Lombart Lenses Ltd. 
1215 Boissevain Ave. 
Norfolk VA 23507 
Luzerne Optical Laboratories, Ltd. 
180 N. Wilkes-Barre Blvd., P.O. Box 998 
Wilkes-Barre PA 18703 
Marlin Industries 
P.O. Box 560 
Grover Beach CA 93483-0560 
Menicon California 
3~3 West Pontiac Way 
Clovis CA 93612 
Metro Optics, Inc. 
P.O. Box 14847 
Austin TX 7761 
Phone 312-372-84601-800--621-1159 
fax # 312-372-0860 
Phone 312-236-6929 1-800-321-4060 
fax # 312-704-5049 
Phone 1-800-727-7798 
fax # 
Phone 414-463-7565 1-800-548-3368 
fax # 414-463-9292 
Phone 913-234-4906 1-800-432-2420 
fax # 
Phone 617-383-0741 1-800-356-4015 
fax # 
Phone 404--432-0048 1-800-554-7353 
fax # 404-434-8291 
Phone 217-428-9899 1-800-444-6302 
fax # 1-800-333-6302 
Phone 510-235-5225 1-800-227-1320 
fax #51 0-235-6525 
Phone 816-474-0807 1-800-383-5367 
fax # 816-474-0813 
Phone 1-800-446-8301 
fax # 
Phone 717-822.-3183 1-800-233-9637 
fax # 1-800-525-5597 
Phone 805-473-2743 1-800-423-5926 
fax # 805-489-3023 
Phone 209-292-2020 1-800-Menicon 
fax # 1-800-7725433 
Phone 512-251-2382 1-800-223-1858 
fax #512-251-6554 
Contact Lenses 
Mid-Florida Contacts, Inc. 
P.O. Box 678029 
Orlando FL 32867 
Milroy Optical 
5067 Savarese Circle 
Tampa FL 33634 
Narcissus Eye Research Foundation 
1850 Sullivan Ave. #510 
Daly City CA 94015 
Neefe Optical Supply 
P.O. Box 2196 
Big Spring TX 79721-2196 
Nellerk 
2119 Ford Rd. 
Endicott NY 13760 
Ocu-Ease Optical Products, Inc. 
629 Tennent Ave. 
Pinole CA 94564 
Ocular Contact Lens, Inc. 
12100 Northup Way 
Bellevue WA 98005 
Ocular Contact Lenses 
5000 East 2nd. St., Suite E 
Benicia CA 94510 
Ocular Sciences/American Hydron 
601 Gateway Blvd., Suite 1050 
South San Francisco CA 94080-9870 
Ocutec Corporation 
2700-200 Gateway Center Blvd. 
Morrisville NC 27560 
Ohio State University College of Optometry 
Omega Group 
13515 N. Stemmons Frwy., P.O. Box 660144 
Dallas TX 75234 
Omega Optical Co. 
Dallas TX 
Omni Lens Corporation 
1 Arlington Rd. 
Forty Fort PA 18704 
Optech, Inc. 
7310 S. Alton Way, Ste. E 
Englewood CO 80112 
Phone 407-246-1188 1-800-872-6150 
fax #407-246-1170 
Phone 813-889-0858 1-800-366-2702 
fax # 1-800-366-9329 
Phone 415-992-8924 
fax # 415-992-9220 
Phone 915-264-7521 
fax # 915-264-7575 
Phone 607-748-2166 
fax # 607-7 48-2273 
Phone 510-724-0384 1-800-521-8984 
fax #51 0-724-4842 
Phone 206-881-5665 1-800-426-6241 
fax # 206-881-5980 
Phone 707-745-8868 1-800-826-6578 
fax # 707-745-8869 
Phone 415-583-1400 1-800-628-5367 
fax # 415-583-8356 
Phone 919-469-3733 1-800-765-6682 
fax # 
Phone 614-292-LENS x5367 
fax # 
Phone 214-241-4141 1-800-366-6342 
fax # 1-800-329-4877 
Phone 214-241-4141 1-800-366-6342 
fax # 1-800-877-1566 
Phone 717-287-4955 1-800-541-5879 
fax # 717-287-2673 
Phone 303-771-8820 1-800-525-7465 
fax # 
r_: 
Opti-C raft 
Portland OR 
Opti-Max 
Contact Lenses 
361 Oak Place # 
Brea CA 92621 
Optical Polymer Research 
5921 N.E. 38th St. 
Gainesville FLL 32609 
Optlkem International, Inc. 
2172 S. Jason St. 
Denver CO 80223 
Optlkem Polymers, Inc. 
2890 S. Tejon St. 
Englewood CO 80110 
Paracon Contact Lab 
208 NW 23rd, P.O. Box 1388 
Portland OR 97207 
Paragon VIsion Sciences 
1100 E. Bell Rd. 
Pheonex AZ 85022 
PBH 
Permeable Technologies, Inc. 
712 Ginesi Dr. 
Morganville NJ 07751 
Philcon Laboratories 
2010 Wheatsheaf Lane 
Philadelphia PA 19124 
Pilkington Barnes Hind 
810 Kifer Rd 
Sunnyvale CA 94086 
Platt Contact Lens Service, Inc, 
1 Avalon Rd., P.O. Box 1009 
Mt. Vernon OH 43050 
Polymer Technology Corporation 
100 Research Dr. 
Wilmington MA 01887 
Precision Optics, Inc. 
St. Cloud MN 
Precision Optics, Inc. 
3125 S. 61 Ave. 
Omaha NE 68106-3675 
Phone 503-256-5330 1-800-288-8030 
fax # 1-800-882-1566 
Phone 714-256-2186 1-800-382-3736 
fax # 714-256-0904 
Phone 904-378~1 027 1 
fax # 904-378-7712 
Phone 303-936-1137 1-800-525-1752 
fax # 303-789-0933 
Phone 303-789-2204 1-800-223-3539 
fax # 303-789-0933 
Phone 1-800-547-6330 
fax # 
Phone 602-482-4000 1-800-528-8279 
fax # 
Phone 1-800-854-2790 
fax # 
Phone 908-972-8585 1-800-622-7376 
fax # 908-972-9205 
Phone 215-743-5600 1-800-523-1425 
fax # 215-289-9360 
Phone 408-743-5462 1-800-538-1680 
fax # 408-5 24-51 02 
Phone 614-397-3171 1-800-472-5598 
fax # 1-800-762-6675 
Phone 508-658-6111 1-800-343-1445 
fax # 508-658-4690 
Phone 612-251-8591 1-800-328-7075 
fax #1-800-535-1165 
Phone 402-558-3090 1-800-584-9110 
fax # 402-558-7115 
1~ 
Contact Lenses 
Precision VIsion, L TO. 
535-A Nucla Way 
Aurora CO 8001 1 
Preferred ·Optics, Inc. 
122 Cherry St. 
Marietta GA 30060 
Premeable Technologies, Inc. 
712 Ginesi Dr. 
Morganville NJ 07751 
Progressive Optical Research 
1410 40th Ave. #20 
NE ~algary, Alberta Canada 
Quality Optics of California 
787 W. Woodbury Rd. #111 
Atladena CA 91001 
Sakura Contact Lens Co., Inc. 
20610 Manhattan Pl.. Ste. 128 
Torrance CA 90501 
Salvatori Ophthalmics, Inc. 
6416 Parkland Dr. 
Sarasota FL 34243 
Sherman Pharmaceutical, Inc. 
P.O. Box 1377 
Mandeville LA 70470-1377 
Specialty Contact Lens 
5092 Warner Ave. 
Huntington Beach CA 92649 
Stericon Labs 
15 Winterbranch 
Irvine CA 92714 
Summit Optical, Inc. 
Sun soft 
6805 Academy Parkway West NE 
Albuquerque NM 87109 
Theo E. O'Brig 
209 E. 56th 
New York NY 10022 
Trans-a ire 
Tru Form 
1001 W. Euless Blvd., #401 
Euless TX 76040 
Phone 303-751-5200 1-800-the-lens 
fax # 303-343-0971 
Phone 404-426-4015 l-800-253-0351 
fax # 404-424-4341 
Phone 1-800-622-0777 
fax # 
Phone 403-250-1181 
fax # 403-291-2826 
Phone 818-398-5800 1-800-423-2525 
fax # 818-398-5806 
Phone 310-787-6590 1-800-456-8553 
fax # 
Phone 813-753-0383 1-800-237-2280 
fax # 1-800-862-5432 
Phone 504-893-0007 1-800-243-0222 
fax # 504-893-7685 
Phone 714-846-5550 1-800-559-5559 
fax # 
Phone 213-301-9761 1-800-222-5589 
fax # 
Phone 1-800-365-2733 
fax # 
Phone 505-345-7967 1-800-526-2020 
fax # 505-334-3087 
Phone 212-758-0973 
fax # 212-980-8452 
Phone 1-800-RGP-VIEW 
fax # 
Phone 817-267-9261 1-800-792-1095 
fax # 817-354-8319 
Contact Lenses 
Unllens Corp. USA 
10431 ?2nd St. North 
Largo FL 3464 7 
United Contact Lens, Inc. 
3717- 196th St. SW #215 
Lynnwood WA 98036 
Universal Contact Lenses of Florida, Inc. 
3840-3 Williamsburg Park Blvd. 
Jacksonville FL 32257-9224 
Valley Contax 
1110 N. 18th St., Ste. 1 
Springfield OR 97477 
Vlstakon 
P.O. Box 10157 
Jacksonville FL 32247-0157 
Walman Optical 
Contact Lens Division 
801 12th Ave. North 
Minneapolis MN 55411 
Wesley-Jessen 
400 W. Superior St. 
Chicago IL 60610 
Westcon Contact Lens Co. 
715 Horizon Dr., Suite 126 
Grand Junction CO 8150 6 
Wetlens, Inc. 
405 N. Wabash Ave., Ste. 1402 
Chicago IL 60611 
X-Cel, Inc. 
3305 Breckinridge Blvd. #134 
Duluth GA 30136 
Phone 813-544-2531 1-800-446-2020 
fax # 813-545-1883 
Phone 206-775-8 780 1-800-446-1666 
fax # 206-775-9272 
Phone 904-731-3410 1-800-874-4884 
fax # 904-737-8127 
Phone 503-744-9393 1-800-547-8815 
fax # 
Phone 904-443-1000 1-800-874-5~78 
fax # 
Phone 612-520-6000 1-800-926-6822 
fax # 1-800-747-8722 
Phone 312-715-6200 1-800-348-9595 
fax # 
Phone 303-245-3845 1-800-346-4303 
fax # 303-245-4516 
Phone 312-645-0986 
fax #312-645-1117 
Phone 404-921-8230 1-800-241-9312 
fax # 404-921-1802 
IS 
Contact Lens Solutions 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 S. Freeway, PO Box 6600 
Fort Worth TX 76134 
Allergan, Inc. 
2525 Dupont Drive, Po Box19534 
Irvine CA 992713-9534 
Bausch & Lomb 
Healthcare and Optics Worldwide 
1400 N. Goodman St., PO Box 450 
Rochester NY 14692 
Blairex Laboratories, Inc. 
4810 Tecumseh lane, PO Box 15190 
Evansville IN 4 7716-0190 
Calcon Optical Supply, Inc. 
893 W. 16th St. 
Newport Beach CA 92663 
CIBA VIsion 
11460 Johns Creek Parkway 
Duluth GA 30136 
Danker Laboratories, Inc. 
6805 33rd St. E, PO Box 1899 
Sarasota FL 34243 
Lobob Laboratories 
1440 Atteberry Lane 
San Jose CA 95131 
Marlin Industries 
P.O. Box 560 
Groveer Beach CA 93483-0560 
Optikem International, Inc. 
2172 S. Jason St. 
Denver CO 80223 
Phone 817-293-0450 1-800-451-EYES 
fax # 
Phone 714-752-4500 1-800-347-4500 
fax # 
Phone 716-338-6000 1-800-8281450 
fax # 
Phone 812-476-8077 1-800-252-4739 
fax #812-474-6764 
Phone 714-645--1601 1-800-648-2020 
fax # 714-645-4443 
Phone 404-467-3937 1-800-227-1524 
fax # 404-418-1754 
Phone 813-758-7711 1-800-282-9661 FL 
1-800-237-9641 nat'l 
fax # 813-758-5965 
Phone 408-432-0580 1-800-835--6262 
fax # 408-432-8253 
Phone 805-473-2743 1-800-423-5926 
tax # 805-489-3023 
Phone 303-936-1137 1-800-525-1752 
fax # 303-789-0933 
I~ 
Corneal Topography 
Alcon Surgical Inc. 
6201 S. Freeway 
Fort Worth TX 76134-2099 
EyeSys Technologies Inc. 
2776 Bingle Rd. 
Houston TX 77055 
Optical Radiation Corp. 
1300 Optical Drive 
Asuza CA 91702 
Orbtek Inc. 
3030 S. Main, Ste. 600 
Salt Lake City UT 84115 
Par Vision Systems 
8383 Seneca Turnpike 
New Hartford NY 13413-4991 
Tomey Technology 
325 Vassar St. 
Cambridge MA 02139 
Phone 817-551-4473 
fax ·# 
Phone 713-465-1921 
fax # 
Phone 1-800-423-1887 
fax # 
Phone 801-484-8777 
fax # 
Phone 1-800-245-9446, ext. 249 
fax # 
Phone 1-800-358-6639 
fax # 
Dispensary Equipment 
Abex Display Systems, Inc. 
7101 Fair Ave. 
North Hollywood CA 91605 
AIT Industries Inc. 
1 00 Remington Rd. 
Schaumburg IL 60173 
Arlstocraft Case Co. 
3001 S. Kilburn 
Chicago IL 60623 
Brain Power Inc. 
4470 SW 74 Ave. 
Miami FL 33155 
Bright Display Merchandising Systems 
12300 Woodinville Dr., Suite B 
Woodinville WA 98072 
Brlot 
111 East Ames Court 
Plainview NY 11803 
Calcon Optical Supply, Inc. 
893 W. 16th St. 
Newport Beach CA 92663 
Coburn Optical Industries, Inc. 
P.O. Box 627 
Muskogee OK 74402--0627 
Design Concepts By Pearson, Inc. 
7000 Bryan Dairy Rd. 
Largo FL 34647 
Ennea Display Systems 
6975 176th Ave. NE, Suite 350 
Redmond WA 98052 
Eschenbach Optik of America 
904 Ethan Allen Hyw 
Ridgefield CT 06877 
EYEDESIGNS 
223 West Main Street 
Norristown PA 19401-9904 
Fashion Optical Displays, Inc. 
P.O. Box 159 
Paradise CA 95967 
Grimes Optical Equipment 
1201 W. 6th Ave. 
Amarillo TX 791 0 1 
H.S. products 
1556 61st. St. 
Brooklyn NY 11 219 
Phone 818-503-0999 1-800-223-7315 
fax # 818-503-9955 
Phone 708-884-8730 
fax # 
Phone 312-523-66181-800-621-4363 
fax # 312-523-8355 
Phone 305-264-4465 1-800-327-2250 
fax # 305-264-1467 
Phone 206-488-2689 1-800-777-0734 
fax # 206-488-7038 
Phone 516-576-2020 1-800-292-7468 
fax # 516-756-2030 
Phone 714-645-1601 1-800-648-2020 
fax # 
Phone 1-800-262-8761 
fax # 1-800-262-8760 
Phohe 1-800-356-5349 
fax # 813-545-3342 
Phone 1-800-833-6626 
fax # 206-867-9329 
Phone 203-438-7471 
fax # 
Phone 1-800-346-8890 
fax # 
Phone 916-877-88321-800-824-4106 
fax # 
Phone 806-342-7200 1-800-7 49-8427 
fax # 806-342-4201 
Phone 718-236-6410 1-800-221-8372 
fax # 718-236-6436 
Dispensary Equipment 
Hllco 
33 W. Bacon St. . P.O. Box 1538 
Plainville MA 02762-0538 
Kelly & Kelly Products, Inc. 
5 Merry Lane, P.O. Box 304 
E. Hanover NJ 07936 
Magic Glass Fine Showcases 
Motek Display 
5849 SW 21st St. 
Hollywood FL 33023 
Nullne, Inc. 
603 W. 13th. Suite 292 
Austin TX 78701 
Polyhedron Designs · 
10850 Leslie Ad, P.O. Box 680218 
San Antonio TX 78268-0218 
Richmond International Inc. 
1021 S. Rogers Circle, No. 6 
Boca Raton FL 33487 
Santinelli International 
325 Oser Avenue 
Hauppage NY 11788-3607 
Seron Mfg. Co. 
254 Republic Ave. 
Joliet IL 60435 
Simplified Optical Systems 
20800 Belshaw Ave. 
Carson CA 90746 
Trim co 
459 W. 15th St. 
New York NY 10011 
U.S. Optical Specialties, Inc. 
750 lincoln Way E., P.O. Box 4637 
South Bend IN 46634 
VIgor Optical Co. 
1218 Six Flags Rd. 
Austell GA 30001 
Phone 508-699-4406 1-800-477-9877 
fax # 508-695-2742 
Phone 201-884-0882 
fax # 201-428-8564 
Phone 1-800-222-1070 
fax # 
Phone 305-964-9420 1-800-828-7607 
fax # 
Phone 512-452-8897 
tax # 1-800-999-9468 
Phone 1-800-486-POL Y 
fax # 21 0-695-5565 
Phone 407-994-2112 
fax # 407-994-2235 
Phone 516-435-EDGE 1-800-644-EDGE 
fax # 516-435-9200 
Phone 815-725-1502 1-800-447-4991 
fax #815-725-1967 
Phone 310-632 -0903 
fax # 
Phone 212-989-1616 
fax #212-243-6138 
Phone 219 -234-3200 1-800-227-2252 
fax # 219-233 -8422 
Phone 404-944-2733 1-800-598-4467 
fax # 1-800-758-4467 
Frames 
A & A Optical 
11111 Shady Trail Suite 100, P.O. Box 59965 
Dallas TX 75229 
A Child's View, Inc. 
24481 Alicia Pkwy, B2 
Mission Viejo CA 92691 
Aaron's Optical 
6172 S. Eastern Ave. 
City of Commerce CA 90040 
Aden Ophthalmic 
101 S. Hanley, Ste 300 
St. Louis MO 631 05 
AJ Optical Co. 
P.O. Box 1568 
Fort Lee NJ 07024 
Alain Milki 
104 5th Ave. 
New York NY 10011 
Alamo Wire Works 
3419 E. Commerce St., P.O. Box 2078 
San Antonio TX 78220-2078 
Alanco Optical 
8117 NE 13th Ave. 
Vancouver WA 98665 
Ambassador Eyewear 
4211 Van Kirk 
Philadelphia P A 1 9135 
American Eagle Safety Prod. 
Division of Tart Optical 
135 W. 27th St. 
New York NY 10001 
American Vision Laboratories 
4870 Adohr Lane 
Camarillo CA 93010 
Anglo American Eyewear 
230 Fifth Ave. Ste 2007 
New York NY 10001 
Anthony Martin Eyewear 
1059 King George Rd., P.O. Box 287 
Fords NJ 08863 
AO Command 
Soroco Industrial Park, Rt. 131 
P.O. Box 402 
Southbridge MA 01550 
Art - Craft Co., Inc. 
89 Allen St. 
Rochester NY 14603 
Phone 214-241-9955 1-800-527-2684 
fax # 
Phone 714-586-4211 
fax # 714-586-1549 
Phone 213-727-5076 
fax # 213-727-5082 
Phone 314-746-2217 1-800-446-3863 
fax # 314-862-5803 
Phone 1-800-237-1626 
fax # 1-800-345-1231 
Phone 1-800-829-8032 
fax # 
Phone 1-800-213-7644 
fax #210-271-0817 
Phone 1-800-551-6500 
fax # 206-573-7805 
Phone 1-800-462-1010 
fax # 
Phone 1-800-345-3245 
fax #212-255-1108 
Phone 1-800-752-7752 
fax # 
Phone 1-800-248-0199 
fax # 212-268-7062 
Phone 1-800-631-5797 
fax # 
Phone 1-800-633-3314 
fax # 508-764-6853 
Phone 1-800-828-5887 
fax # 
Frames 
Artisan Eyewear Design 
8350 Olive St. Rd. 
St. Louis MO 63132 
Artoptic International Corp. 
130 W. 25th St.. 6th fir. 
New York NY 1 0001 
Ashley Barrett 
Division of Vision Industries 
P.O. Box 8425 
Van Nuys CA 91409 
Aspex Eyewear 
10-2 Dubon Ct. 
Farmingdale NY 11735 
ATC Corporation 
572 E. Green #308 
Pasadena CA 911 0 1 
Austraillan Optical Co. 
1775 Universal Ave. Ste. 1620 
Kansas City MO 641 20 
B. Robinson Optical 
1140 Broadway 
New York NY 10001 
Bada U.S.A., Inc. 
8340 Melrose Ave. 
Los Angeles CA 90069 
Bauer Optical Co. 
P.O. Box 437 
Carmichael CA 95609 
Bausch & Lomb 
Eyewear Division 
42 East Ave. 
Rochester NY 14604 
Bella ltalia 
20801 Nordhoff St., P.O. Box 3519 
Chatsworth CA 91313-3519 
Ben • Glo Optical 
3651 W. Irving Park Rd. 
Chicago IL 60618 
Best Image 
3 Harvard PI 
Dedham MA 02026 
Beverly Hills Polo Club 
MME Optiks, Inc. 
10000 Canoga Ave. Unit C8 
Chatsworth CA 91 311 
Black Night USA 
5355 Sierra Rd. 
San Jose CA 95132 
Phone 1-800-325-7996 
fax # 
Phone 1-800-522-8572 
fax # 
Phone 818-780-7015 1-800-999-3399 
fax # 
Phone 1-800-277-3979 
fax # 516-753-3949 
Phone 818-585-0594 
fax #818-585-1305 
Phone 1-800-444-7707 
fax # 1-800-467-0888 
Phone 1-8 00-221-7176 
fax # 
Phone 213-655-7575 
fax #213-655-8187 
Phone 916-487-2024 
fax # 916-878-2369 
Phone 1-800-828-1430 
fax # 716-325-6866 
Phone 1-800-423-5175 
fax # 1-800-826-9759 
Phone 1-800-621-1004 
fax # 312-539-8062 
Phone 617-461-8463 1-800-688-7661 
fax # 
Phone 1-800-742-2431 
fax # 
Phone 1-800-535-3300 
fax # 
Frames 
Blue Bay I Safilo USA 
2 Gardner Rd. 
Fairfield NJ 07004-2287 
Bole Eyewear 
1670 Alvarado St. #1 
San Leandro CA 94577 
Bolle • America 
3890 Elm St. 
Denver CO 80207 
Bonjour 
136 Oak Dr. 
Syosset NY 11791 
Brltalia Optical International 
174 Brady Ave., Box 287 
Hawthorn NY 1 0532 
Brlttania Eyewear 
5521 Greenville Ave., Suite 1 04, Box 221 
Dallas TX 75231 
Bucci Sunglasses 
P.O. Box 66888 
Scotts Valley CA 95067 
Calvin Klein 
Carolina Herrera 
5126 Clareton Dr. #1 00 
Agoura Hills CA 91301 
Carrera Eyewear Corp. 
35 Maple Street, P.O. Box 100 
Norwood NJ 07648-0100 
Charisma Eyewear International 
2305 East Aurora Rd. #A-5 
Twinsburg OH 44087 
Charmant Inc., USA 
400 American Road 
Morris Plains NJ 07950 
Classic Optical, Inc. 
14250 SW 119th Ave. 
Miami FL 33186 
Clear Vision Optical 
50 Hempstead Garden Dr., P.O. Box 86 
West Hampstead NY 11552 
Coast Optical Inc. 
P.O. Box 3519 
Chatsworth CA 91313-3519 
Phone 201-575-62001-800-631-1188 
fax # 
Phone 510-895-5878 
fax #51 0-895-5870 
Phone 1-800-554-6686 
fax # 
Phone 1-800-645-6596 
fax # 516-364-1413 
Phone 1-80-431-1784 
fax # 
Phone 1-800-678-2020 
fax # 
Phone 408-438-0429 1-800-999-2822 
fax # 408-438 -4199 
Phone 1-800-54 7-2020 
fax # 
Phone 818-879-7410 1-800-227-1131 
fax # 
Phone 201-767-3820 1-800-631-1580 
fax # 
Phone 216-425 -2444 1-800-222-2183 
fax # 216-425-2148 
Phone 201-538-1511 1-800-645-2121 
fax # 1-800-443-2238 
Phone 305-255-2730 1-800-521 -2955 
fax # 1-800-869-5545 
Phone 516-483-2253 1-800-645-3733 
718-845-2737 
fax # 516-489-1 108 
Phone 818· 710-8800 1-800-482-6278 
fax #818-407-1895 
Frames 
Colors In Optics 
366 Fifth Ave., Suite #1 003 
New York NY 10001 
Continental Optical Imports 
3651 Irving Pk. Rd. 
Chicago IL 60618 
Continental Sales Co. of America 
165 DuBois Street, P.O. Box 1002(95061) 
Santa Cruz CA 95060 
Costa Del Mar 
123 North Orchard 
Ormond Beach FL 32174 
Cottet I Morel Eyewear Inc. 
930 Mamaroneck Ave. 
Mamaroneck NY 10543 
Crown Optical Ltd. 
200 West Saratoga St. 
Baltimore MD 21201 
CSC • Continental Sales Company, Inc. 
CSC Laboratories, Inc. 
165 DuBois St. 
Santa Cruz CA 95060 
Custom Optical Frames, Inc. 
5818 Hubbard Drive 
Rockville MD 20852 
Dakota Smith Eyewear 
5126 Clareton Drive #1 00 
Agoura Hills CA 913 01 
Decot HY/WYD Sport Glasses, Inc. 
4128 N. 36th St., P.O. 15830(85060) 
Phoenix AZ 85018 
Denver International Eyewear, Inc. 
1642 S. Parker Rd., Suite 201 
Denver CO 80231 
Design Classics 
1000 Holcomb Woods Pkwy. Suite 320, P.O. Box 
Roswell GA 30076 
Diplomat Optical Co. 
4211 Van Kirk St. 
Philadelphia P A 1 9135 
DuPont Optics 
2160 Lindy Ave., #128 
San Jose CA 95131 
E.M. Optical Specialty Corp. 
68 Elmira St. 
San Francisco CA 94124 
Phone 718-845-0300 1-800-221-6245 
fax # 
Phone 312-463-6614 1-800-621-1004 
fax # 
Phone 408-426-7423 1-800-288-2721 
1-800-538-0756 
fax # 
Phone 904-677-3700 1-800-447-3700 
fax # 904-677-3737 
Phone 914-381-2119 1-800-526-8838 
914-381-2191 
fax # 
Phone 41 0-686-7373 1-800-638-9382 
fax # 410-685-0173 
Phone 1-800 -288-2721 
fax # 
Phone 301-816-9100 1-800-283-7472 
fax #301-816-9106 
Phone 818-879-7410 1-800-66-DAKOTA 
fax # 
Phone 602-955-7625 1-800-528-1901 
fax #602-955 -7151 
Phone 303-751-4477 1-800-525-3509 
fax # 
Phone 404-640-9414 1-800-228-7554 
fax # 404-640-7734 
Phone 215-535-4555 1-800-523-4675 
fax # 1-800-245-6862 
Phone 408-433-2200 1-800-236-3288 
fax # 408-433-0145 
Phone 415-467-3 749 
fax # 
Frames 
Eastern States Optical Co. 
333 Hampstead Turnpike 
Elmont NY 11 003 
Elegant Optical 
23772 Hillhurst 
Laguna Niguel CA 92677 
Elite-Variety Optics, Inc. 
166 Denton Avenue 
Lynbrook NY 11563 
Elizabeth Arden 
136 Oak Drive 
Syosset NY 11791 
Emporium Buyers Club 
380 Verona Avenue 
Newark NJ 07_1 04 
En Vogue P3 
493 F johnson Ave. 
Bohemia NY 1171 6 
Euro Frames 
3980 Glenfeliz Blvd. 
Los Angeles CA 90039 
Europa Eyewear Corp. 
55 E. Hintz Rd. 
Wheeling IL 60090 
Excelsior Eyewear 
P.O. Box 1130 
Cooperstown NY 13326 
Exportimar 
224 W. 29th Street 
New York NY 10001 
Eye Deals 
828 Hazelwood Ave. 
pittsburgh PA 15217 
Eye Q Eyewear 
4A Strathmore Road 
Natick MA 01760 
Eyetel Optics 
11510 N.W. 79th Ave. 
Miami FL 331 26 
Eyewear Internationa l 
100 Jersey Ave. 
New Brunswick NJ 08901 
Fashion ltalia 
8253 N.W. 56th 
Miami FL33166 
Phone 516-328-7790 1-800-645-3710 
fax # 
Phone 714-495-1161 1-800-854-3113 
fax # 
Phone 516-599-4433 1-800-221-9676 
fax # 
Phone 516-364-3664 1-800-645-6596 
fax # 
Phone 201-484-41 00 1-800-289-3400 
fax # 201-484-3446 
Phone 516-244-8060 1-800-356-5358 
fax # 516-244-8006 
Phone 213-662 -4225 1-800-422-2773 
fax # 1-800-728-4281 
Phone 708-537-0008 1-800-621-4108 
fax # 708-537-0850 
Phone 607-547-5830 1-800-225-6134 
fax # 
Phone 212 -244-3070 1-800-223-9888 
fax # 
Phone 412-521-1822 1-800-233-0167 
fax # 412-521 -2642 
Phone 508 -650-1680 1-800-403-3937 
fax # 1-800-650-1685 
Phone 305-593-5477 1-800-638-9326 
1-800-247-4859 
fax # 
Phone 908-214-0555 
tax #908-214-0659 
Phone 305-592-4418 1-800-327-2975 
fax # 305-592-0641 
Frames 
Fashion Optical Co. 
71 Montego Ct. 
Coronado CA 92118 
Focal Change Frames 
120 W. LancasterAve., Suite 301 
Ardmore PA 19003 
Franel Optical Supply 
111 Atlantic Drive, P.O. Box 940096(32794-0096) 
Maitland FL 32751 
Gargoyles Inc. 
5866 S. 194th St. 
Kent WA 98032 
Gateway Amsafe 
4722 Spring Road · 
Cleveland OH 44131 
Gatorz Sport Optlks 
10943 Wheatland Ave .. Suite B 
Santee CA 92071 
Gold Coast Imports 
3651 West Irving Park Road 
Chicago IL 60618 
Gordon Optical Supply 
4870 Adohr Lane 
Camarillo CA 93012 
Gotham Optical, Nassau Lens Co. 
nw 56th8678 
Miami FL 33166 
Great Western Optical 
2754 Compass Dr., Suite 260, Box 1417(81502-1417) 
Grand Junction CO 81506 
H.S. Products Co. 
1556 61 st St. 
Brooklyn NY 11219 
Halesite Optical Co. 
· 1556 61st St. 
Brooklyn NY 11219 
Hallmark Optical Co. 
49 East Thomas Rd. 
Phoenix AZ 85012 
High Fasion Optical 
5548 Reseda Blvd. 
Tarzana CA 91356 
Hllco 
33 W. Bacon St., P.O. Box 1538 
Plainville MA 02762-0538 
Phone 714-954-0418 
fax # 
Phone 1-800-368-9008 
fax # 1-800-896-0778 
Phone 407-831-4000 1-800-327-2070 
fax # 407-260-0745 
Phone 206-872-6100 1-800-426-6396 
fax # 206-872-3265 
Phone 216-749-1100 1-800-822-5347 
fax # 216-7 49-0526 
Phone 619-258-16141-800-767-4287 
fax # 
Phone 312-463-66141-800-621-1004 
fax # 
Phone 805-987-1366 1-800-777-6210 
fax # 805-388-9629 
Phone 305-593-2304 1-800-432-2202 
fax # 305-592-2353 
Phone 302-245-6801 1-800-525-4880 
fax # 303-245-6831 
Phone 718-236-6410 1-800-221-8372 
fax # 718-236-6436 
Phone 718-236-64101-800-221-8372 
fax # 718-236-6436 
Phone 602-241-1 004 1-800-3 27-1893 
fax #602-241-1112 
Phone 818-705-8533 1-800-241-8833 
fax # 
Phone 508-699-4406 1-800-4 77-98 77 
fax # 508-695-2742 
Frames 
Hable Polarized Sunglasses 
1030 Calle Sombra. Suite E 
San Clemente CA 92673 
Horizon Optics Inc. 
625 Hollywood Ave. 
Cherry Hill NJ 08002 
Illusion Optics 
2097 W. SR350 
Wilmington OH 451 77 
International . Eyewear Inc. 
1217-D Greenwood Rd., P.O. Box 32308 
Baltimore MD 21208 
International Eyewear/Heritage Inc. 
209 Highland Cove, P.O. Box 1006 
Monticello IN 4 79 60 
J.l. Morris Co. 
P.O. Box 70 
Southbridge MA 01550-0070 
Kenmark 
1825 Cargo Ct. 
Louisville KY 40299 
L'Amy 
12 Commerce Dr. 
Shelton CT 06484 
L'uomo 
20801 Nordhoff St. 
Chatsworth CA 91313-3519 
La Difference 
16140 Valerio St., P.O. Box 8425 
Van Nuys CA 91409 
La Prima 
546 Pacific Street South, Suite C 100 
San Marcos CA 92069 
Lantis Optical 
10 State St. 
Moonachie NJ 07074 
Lawrence Eyewear Inc. 
115 Edwin Road, Suite 2 
South Windsor CT 06074 
Le Star 
20801 Nordhoff St. 
Chatsworth CA 91313-3519 
Leisure Optiks Co. Inc. 
P.O. Box 1352 
Doyelstown P A 189 01 
Phone 714-498-8828 ~ -800-554-4335 
fax # 714-498-8142 
Phone 609-488-2444 1-800-556-5234 
tax # 1-800-257-7060 
Phone 513-289-2747 1-800-527-8453 
fax # 
Phone 41 0-486-8300 1-800-638-1888 
fax # 41 0-486-7908 
Phone 219-583-5035 1-800-745-6013 
fax # 
Phone 508-764-4394 1-800-621-3937 
fax # 
Phone 502-491 -4486 1-800-627-2898 
fax # 1-800-396-6733 
Phone 203-926-9393 1 -800-USA-LAMY 
fax # 203-926-1282 
Phone 818-407-1890 1-800-423-5175 
fax # 
Phone 818-994-8935 1-800-999-3399 
fax #818-780-7015 
Phone 619-744-7655 1-800-257-7655 
fax # 
Phone 1-800-552-6847 
fax # 1-800-235-9849 
Phone 203-289-4465 1-800-243-6371 
fax # 1-800-886-8995 
Phone 818-407-1890 1-800-423-5175 
fax # 
Phone 215-766·2142 1-800-523-6568 
fax # 215-766-2151 
I 
""' . 
Frames 
Lens Lab Equipment Corp. 
36-15 164th St. 
Flushing NY 11358 
Leonardo 
115 W. Madison 
Ann Arbor Ml 48103 
Liberty Optical Manufacturing Co. Inc. 
380 Verona Ave. 
Newark NJ 0 71 04 
Logo Paris Inc. 
35 Leveroni Ct. 
Novato CA 94949 
Luxottica Group 
44 Harbor Park Drive 
Port Washington NY 11 050 
MA Optical 
2840 Reedcroft 
Dallas TX 75234 
Marchon/Marcolin 
35 Hub Dr. 
Melville NY 11747 
Marine Optical Inc. 
5 Hampton Drive 
South Easton MA 02375 
Marlin Industries 
P.O. Box 560 
Grover Beach CA 93483-0560 
Martin Copeland 
86 Tupelo St. 
Bristol AI 02809 
Maul Jim Sunglasses 
930 Wainee Street #9 
Lahaina H 96761 
May Optical Co. Inc. 
P.O. Box 760, Marion Road 
Wareham MA 02571 
Metro-Vision 
31-00 47th Ave. 
Long Island NY 111 0 1 
Metropolitan Eyewear Ltd. 
100 Jersey Ave . 
New Brunswick NJ 08901 
Minuteman Optical Corp. 
At. 23 - Southside RR #2 Box 306 
Oenonta NY 13820 
Phone 718-445-5252 1-800-7 43-5280 
fax # 
Phone 313-662-4620 
fax # 
Phone 201-484-4100 1-800-444-5010 
fax # 201-484-3446 
Phone 415-883-5646 1-800-556-5646 
fax #415-883-7137 
Phone 1-800-422-2020 
fax # 
Phone 214-243-5423 1-800-8 79-6983 
fax # 
Phone 516-755-2020 1-800-645-1300 
fax # 
Phone 508-238-8700 
fax # 
Phone 805-473-2743 1-800-423-5962 
fax # 805-489-3023 
Phone 401-254-0410 1-800-372-6362 
fax # 401-254-2822 
Phone 808 -661-8841 
fax # 
Phone 508-295-3590 1-800-225-8100 
fax # 508-295-3595 
Phone 718-937-0700 
fax # 718-786-2050 
Phone 908-214-0555 
fax # 908-214-0659 
Phone 607-432-7600 1-800-847-2101 
fax # 607-432-2382 
Frames 
Miracle Optics 
1235 Lindengrove Ave. 
Rowland Heights CA 91748-2310 
Modern Optical Ltd. 
770 Creel Dr., P.O. Box 469 
Wood Dale IL 60191 
Multi Facets 
339 American Circle 
Corona CA 91720 
Neostyle Eyewear Corp 
2605 State St. 
San Diego CA 92103 
New World Optical Co. 
14100 E. Firestone Blvd. 
Santa Fe Springs CA 90670 
New York Optical of Florida 
168 SE 1st St. 
Miami FL 33131 
Nair Medical Technologies 
6685 Pontiac Trail, PO Box 159 
South Lyon Ml 48178 
Nou Veau Vision Inc. 
8567 Williws Rd. 
Redmond WA 98052 
Outlook Eyewear Co. 
310 lnterlocken Parkway Ste. A 
Broomfield CO 80021 
Randolph Engineering Inc. 
385 South St. 
Randolph MA 02368 
Regency International 
7154 N. 16th St., P.O. Box 3488 
Omaha NE 68103-0488 
Renaissance 
50S. Ave. W., P.O. Box CN 1190 
Cranford NJ 07016 
Sanders Optical Co. 
6128 NW 11th St. 
Sunrise FL 33313 
Savvy 
20 Stewart Place 
Fairfield NJ 07004 
Seiko Optical Products 
575 Corporate Dr., P.O. Box 628 
Mahwah NJ 07430 
Phone 909-594-3849 1-800-779-4795 
fax # 909-468-9859 
Phone 1-800-323-2409 
fax # 1-800-323-3089 
Phone 909-279-1515 1-800-777-1409 
fax # 909-279-6994 
Phone 619-299-0755 1-800-854-2782 
fax # 619-296-296-3682 
Phone 310-921-6000 1-800-522-5229 
fax # 31 0-921 -4563 . 
Phone 305-371-3688 1-800-327-7372 
fax # 1-800-442-3937 
Phone 313-769-55651-800-521-9746 
fax #313-369-1708 
Phone 206-882-4333 1-800-365-3611 
fax # 
Phone 303-466-1200 1-800-578-8767 
fax # 
Phone 617-961-6070 
fax # 
Phone 402-453-4900 1-800-228-9732 
fax # 
Phone 908-709 -0110 1-800-631-5797 
fax #908-709-6794 
Phone 305-792-2030 1-800-327-8180 
fax # 
Phone 201-882-3400 1-800-247-2889 
fax # 
Phone 201 -529-9099 1-800-235-5367 
fax # 201-529-9019 
3 
Frames 
Serengetl Eyewear 
1480 Colonial Dr. 
Horseheads NY 14845 
Signet Armorlite Inc. 
1001 Armorlite Dr. 
San Marcos CA 92069 
Silhouette 
266 Union St., P.O. Box 246 
Northvale NJ 07647 
Society Optiks 
15651 Saticoy St. 
Van Nuys CA 91406 
Sovereign Eyewear, Inc. 
690 Market St., Ste 930 
San Francisco CA 94104 · 
Swan Optical Sales Ltd. 
101 Henley Ave. 
New Milford NJ 07646 
Swank Eyewear 
1272 North Church Street, P.O.Box 1007 
Moorestown NJ 08057-0907 
US Eyewear, Inc. 
3083 N. Lima St. 
Burbank CA 91504 
Veneto 
20801 Nordhoff St. 
Chatsworth CA 91504 
VIva 
11 Stewart Place 
Fairfield NJ 07004 
Zylo Ware Corporation 
11 47th Ave 
Long Island City NY 11101 
Phone 607-796-4700 1-800-525-4001 
fax # 
Phone 619-744-4000 
fax # 
Phone 201-768-8600 1-800-223-0180 
fax # 
Phone 818-997-16351-800-432-3180 
fax # 1-800-845-4340 
Phone 415-788-1527 1-800-882-9800 
fax #415-788-1610 
Phone 201-599-0800 
fax # 201-599-0061 
Phone 1-800-53 7-9265 
fax # 1-800-835-0805 
Phone 818-972-3991 1-800-992-1820 
fax # 
Phone 818-407-1890 1-800-423-5175 
fax # 
Phone 201 -882-3400 1-800-345-VIVA 
fax # 
Phone 718-392-3700 1-800-765-3700 
fax # 
3 
Job Services 
America's Doctors of Optometry 
200 South Street 
Tracy MN 56175 
AOA Practice Resource network 
AOA address 
CIGNA Health Care of Arizona 
Professional Recruitment 
11001 N. Black Canyon Hwy., Suite 401-0P 
Phoenix AZ 85029 
Department of Veterans Affairs 
Veterans Health Administration, VA Medical Center 
9600 N. Point Rd. 
Fort Howard MD 21052 
Eyecare Placement News 
P.O. Box 283 
Olympia Fields IL 60461 
U.S. Navy 
Walmart - National Vision Associates, Ltd. 
Cole Vision Corp 
1887 s 3230 w 
Salt Lake City UT 84 i 04 
Phone 1-800-328-9433 
fax # 
Phone 314-991-4100 
fax # 
Phone 1-800-252-2471 ext 12515 
fax # 602-371-2526 
Phone 
fax # 
Phone 312-629-0353 
fax # 314-629-0304 
Phone 1-800-USA-NAVY 
fax # 
Phone 1-800-992-2134 
fax # 
Phone 801-973-0675 
fax # 
Journals 
Contact Lens Spectrum 
Editorial Office 
656 E. Swedesford Rd. 
Norwalk Ct 06854 
Contact Lens Spectrum 
Viscom Publications, L.L.C. 
50 Washington St. 
Norwalk CT 06854 
Contact Lenses & You 
Kansas Optometric Association News 
AOA Communications Center 
243 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis M063141-7881 
Optometric Economics 
243 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis MO 63141-7881 
Optometric Education - ASCO 
6110 Executive Blvd., Suite 690 
Rockville MD 20852 
Optometric Management 
Advertising & Production Offices 
50 Washington St. 
Norwalk CT 06854 
Optometric Management 
Publication Editorial & Business Office: 
656 East Swedesford Rd., Suite 218 
Wayne PA 19087 
Optometric Management 
Reader Service Management Department 
P.O. Box 5158 
Pittsfield MA 01203-9672 
Professional Enhancement Program (PEP) 
Review of Optometry 
Chilton Company 
P.O. Box 2080 
Radnor PA 19080-9480 
Phone 203-964-8801 
fax # 610-964-8664 
Phone 203-838-9100 
fax # 203-838-2550 
Phone 1-800-253-9933 
fax # 
Phone 314-991-4100 
fax # 
Phone 314-991-4100 
fax #314-991-4101 
Phone 
fax # 
Phone 302-838-9100 
fax # 203-838-2550 
Phone 610-964-8801 
fax # 610-964-8664 
Phone 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 
fax # 
Lens Manufacturers 
Action Optics 
by Smith 
~ 05 Lewis Street 
Ketchum ID 83340 
Alre-0-Lite Optical Inc. 
RR 1, #260 
Alma GA 3 ~ 51 0 
Alden Optical Laboratory Inc. 
13295 Broadway St. 
Alden NY ~ 4004 
American Optical Corporation 
14 Mechanic St. 
Southbridge MA 01550 
Atlanta/Olympic Optical Co. 
5555 Oakbrook Pkwy., Suite610 
Norcross GA 30093 
Aura Lens Products Inc. 
Box 763 
Saint Cloud MN 56302 
Barry Optical Laboratories 
281 Clinton St. 
Hempstead NY 11550 
Bell Optical Lab Inc. 
25~ 0 Lance Dr. 
Dayton OH 45409 
Benedict Optical 
lewisville TX 
BPI - Brain Power Inc. 
4470 SW 74th Ave. 
Miami FL 33155 
Bristol C&D Inc. 
14317 SW 142nd Avw. 
Miami FL 33186 
Bruenner Optical Lab 
719 36th St. SW 
Grand Rapids Ml 49509 
Buchmann Optical Inc. 
150 Commerce Dr. 
Oakland MD 21550 
Cardinal Optical Co. 
207-N South Westgate Dr. 
Greensboro NC 27407 
Champion Optical 
11508 Lorain Avenue 
Cleveland OH 44111 
Phone 208-726-4477 1-800-654-6428 
fax # 208-726-9584 
Phone 912-632-5904 
fax # 
Phone 716-937-9181 
fax # 
Phone 508-765-9711 
fax # 
Phone 404-446-1144 1-800-241-9048 
fax # 404-263-7291 
Phone 612-253-3082 
fax # 
Phone 516-481-9555 
fax # 
Phone 513-294-8022 
fax # 
Phone 1-800-423-2361 
fax # 
Phone 305-264-4465 1-800-327-2250 
fax # 305-264-1467 
Phone 305-255-1181 
fax # 305-235-9734 
Phone 616-532-3687 
fax # 
Phone 301-334-4455 
fax # 
Phone 910-292-5887 1-800-253-4271 
fax #910-292-5031 
Phone 216-941-8600 1-800-223-3485 
fax # 216-941-6663 
Lens Manufacturers 
Classic Lens Co. 
21 Academy Avenue 
Middletown NY 10940 
Columbian Bifocal Co. 
3880 SE 8th Ave., P.O. Box 3105 
Portland OR 97208 
Corning Medical Optics 
Corning NY 14931 
CSC - Continental Sales Company, Inc. 
CSC Laboratories, Inc. 
165 DuBois St. 
Santa Cruz CA 95060 
Custom Progressive Lab Inc. 
6398 Highway 85 
Riverdale GA 30274 
Davis Optical Lab 
2000 Northampton St. 
Easton P A 18 042 
Eagle Optical 
2322 Executive Dr., Suite A 
Garland YX 75 041 
Express Optical Lab 
18 Bridge St. 
Brownsville PA 1541 7 
Eye Glass Lab 
2100 Woodlyn Ave 
Oakland NJ 08107 
G&G Optical Lab 
15540 70th Ct. 
Orland Park IL 60462 
Gentex Corp. 
Main St. 
Carbondale PA 18407 
Gotham Optical, Nassau Lens Co. 
NW 56th 8678 
Miami FL 331 66 
H.S. Products Co. 
1556 61st St. 
Brooklyn NY 11219 
Hawkins Optical Laboratories, Inc. 
1035 Quincy . 
Topeka KS 66612-1117 
Hoya Corporation USA 
Vision Care Division 
990 Knox Street 
Torrance CA 90502-1098 
Phone 914-343-2111 1-800-225-8889 
fax # 
Phone 503-233-6211 1-800-547-8064 
fax # 
Phone 607-974-7278 
fax # 
Phone 1-800-288-2721 
fax # 
Phone 404-994-8272 
fax # 
Phone 61 0-258-1720 
fax # 
Phone 214-271 -6175 1-800-527-1338 
fax # 1-800-727-3954 
Phone 412-785-2160 
fax # 
Phone 609-962-5600 
fax # 
Phone 708-429-6766 
fax # 
Phone 717-282 -3550 
fax # 
Phone 305-593-2304 1-800-432-2202 
fax # 305-592 -2353 
Phone 718-236-64101-800-221-8372 
fax # 718-236-6436 
Phone 913-234-4906 1-800-432-2420 
fax # 
Phone 310-538-93 10 1-800-367-4692 
fax # 1-800-877-4692 
Lens Manufacturers 
Hue Vision Corp. 
216 N. Main St., Bldg. D. 
Freeport NY 11520-9010 
Hunter Delatour 
4730 Alpine Rd., P.O. Box 2662 
Portola Valley CA 94028 
1 Coat Co. 
Coating Lab 
1202 Mora Drive, Suite2 
Santa Fe Springs CA 90670 
lnnovision Inc. 
880 Grand Blvd. 
Deer Park NY 11729 
International Polarizer 
320 Elm Street 
Marlborough MA 01752 
Island Optical 
2828 Paa Street, Suite3005 
Honolulu Hl96819 
KB Company 
15500 Erwin St. #1001 
VanNuys CA91411 
Kodak, Signet Armorlite, Inc. 
L & R Manufacturing Co. 
Langley Optical 
P.O. Box 419855 
Kansas City MO 64141 
Lantz Lens Inc. 
Box 280 
Sainnt Cloud MN 56302 
Lensco 
3520 N. 7th St. 
Phoenix AZ 85014 
Lenses Unlimited 
23-25 Spring Street, P.O. Box350 
Ossining NY 1 0562 
Lenstek Optical Lab 
2081 Mission St. 
San Francisco CA 9411 0 
Luzerne Optical Labs Ltd. 
180 N Wilkes Barre Blvd. 
Wilkes Barre PA 18702 
Phone 516-377-0900 
fax # 516-377-0730 
Phone 415-851-2082 1-800-227-4695 
fax # 415-851-4449 
Phone 31 0-941-9989 1-800-832-2628 
fax # 31 0-946-1 060 
Phone 516-586-0303 
fax # 
Phone 508-481-4943 
fax # 
Phone 1-800-635-9511 1-800-833-8843 
fax # 1-800-836-5590 
Phone 818-908-5356 1-800-722-8776 
fax # 
Phone 1-800-759-0075 
fax # 
Phone 201-438-7471 
fax # 
Phone 1-800-888-5379 
fax # 1-800-888-5375 
Phone 612-251-3282 
fax # 
Phone 602-265-0335 1-800-528-1175 
fax # 602-234-2795 
Phone 914-944-9014 1-800-222-1768 
fax # 914-944-9008 
Phone 415-552-5250 
fax # 
Phone 717-822-3183 
fax # 
Lens Manufacturers 
Marx Wholesale Optical Lab 
400 14th St. SE #-1 
Decatur AL 35601 
Melibrad Polarized Lenses 
155 East Flamingo, Suite 435, P.O. Box 19689 
Las Vegas NV 89119 
Mesa Optical Lab Inc. 
Box 9331 
Grand Junction CO 81501 
Midwest Optical Laboratories 
777 Zapata Drive 
Fairborn OH 45324 
Milroy Optical 
5067 Savarese Circle 
Tampa FL 33634 
Neolens 
18963 NE 4th Court 
Miami FL 33179 
Nouveau Vision 
8567 Willows Rd. 
Redmond WA 98052 
Omega Optical Co. Inc. 
13515 N. Stemmons Fwy. 
Dallas TX 75234 
Opti-C raft 
17311 NE Halsey St. 
Portland OR 97230 
Optima Inc. West 
511 S. Palm Ave., Suite 4 
Alhambra CA 91803 
Orcolite 
1300 Optical Drive 
Azusa CA 91702 
Ozarks Optical Lab Inc. 
James River 
Nixa MO 65714 
Pegasus Optical Laboratories 
Box #-7117 
Van Nuys CA 91409 
Pentax Vision Inc. 
Box 2300 
Hopkins MN 55343 
Polarite 
7665 Sw Cirrus Dr. 
Beaverton OR 97005 
Phone 205-350-0222 
fax # 
Phone 702-737-1960 1-800-234-6786 
fax # 702-732-0579 
Phone 303-241-9166 
fax # 
Phone 513-878-6667 
fax # 
Phone 813-889-0858 1 -800-366-2702 
fax # 1-800-366-9329 
Phone 305-651-0003 1-800-636-5367 
fax # 
Phone 1-800-365-3611 
fax # 
Phone 214-241-4141 
fax # 
Phone 503-256-5330 
fax # 
Phone 818-458-0640 1-800-367-84 71 
fax # 818-458-1925 
Phone 818-969-3344 1-800-366-6726 
fax·# 818-969-1745 
Phone 417-725-4125 
fax # 
Phone 818-895-7701 
fax # 
Phone 612-935-7716 
fax·# 
Phone 503-641-1963 1-800-551 -9495 
fax # 503-641-8006 
38 
Lens Manufacturers 
Precision Optics Inc. 
6925 Saukview Drive, P.O. Box 1288 
St. Cloud MN 56302 
Progressive Lens Laboratories 
12345 Starkey Rd., #B 
Key Largo FL 34643 
Reflection Free Center 
A Division of Essilor 
9000 Glenoaks Blvd. 
Sun Valley CA 91352 
Richland Optical Laboratories 
59 Hanes Ave. 
Freeport NY 11520 
Robertson Optical Lab Inc. 
1860 Montreal Rd. 
Tucker GA 30084 
Seahawk Optical 
3419 C. Street N.E., Bays13&14 
Auburn WA 98002 
Sealey Optical Lab Inc. 
3611 Mayland Ct. 
Richmond VA 23233 
Selke 
575 Corporate Dr. 
Mahwah NJ 07430 
Selex I Dallas 
2005 Hightower Dr. 
Garland TX 75041 
Shamir/Eyal Optical Industries 
1543 7th St. 
Santa Monica CA 90401 
Signet Armorlite Inc. 
1001 Armorlite Dr. 
San Marcos CA 92069 
Siler 
A Division ofEssilor 
2400 118th Avenue North 
St. Petersburg FL 33716 
SOLA Optical USA, Inc. 
P.O. Box 6002 
Petaluma CA 94953-8258 
Sound Optical 
2330 S. 78th St., P.O. Box 1798 
Tacoma WA 98401 
Specialized Eyewear 
1 030 Calle Sombra 
San Clemente CA 92673 
Phone 612-251-8591 1-800-328-7075 
fax # 1-800-535-1165 
Phone 813-531-8964 
fax # 
Phone 813-504-2322 1-800-423-2268 
fax # 818-504-2539 
Phone 516-546-7 480 
fax # 
Phone 404-934-5622 
fax # 
Phone 206-833-8118 1-800-248-7132 
fax # 206-833-3076 
Phone 804-747-8700 
fax # 
Phone 201-529-9099 1-800-235-5367 
fax # 
Phone 214-271-4169 1-800-274-7472 
fax #214-278-5202 
Phone 310-395-7554 
fax #310-395-6513 
Phone 619-744-4000 
fax # 
Phone 813-572-0844 1-800-THE EYES 
fax #813-572-6315 
Phone 707-763-9911 1-800-358-8258 
fax # 
Phone 1-800-562-8135 
fax # 
Phone 714-366-2020 1-800-346-0538 
fax # 
Lens Manufacturers 
Superior Optical Lab 
6601 Sun Plex Dr. 
Ocean Springs MS 39564 
Sutherlin Optical Lab 
Texoma Optical Lab 
305 E. California St. 
Gainesville TX 76240 
Tltmus Optical Inc. 
1015 Commerce St 
Petersburg VA 23803 
Toledo Optical Lab 
1201 Jefferson Ave. 
Toledo OH 43624 
Top Optical Lab 
4444 SW 71 st Ave. 
Miami FL 33155 
Trans-America 
704 Bonded Pkwy. 
Streamwood IL 60107 
Twin City Optical Co. Inc. 
5205 Highway 169 N 
Minneapolis MN 55442 
v .M. Products 
34 Rickenbacker Circle 
Livermore CA 94550 
Varilux Corporation 
477 Gim Gong Road 
Oldsmar FL 34677 
Vision Ease 
3301 SW 9th Ave. 
Fort Lauderdale FL 3331 5 
Vista Laboratories Inc. 
718 N. 4th St. 
Phoenix AZ 85004 
Walman Optical, Co. 
801 12th Ave. N. 
Minneapolis MN 5541 1 -4294 
Williams Optical Laboratory 
Box 1246 
Nashville TN 37202 
X-Cel Optical Co. 
806 S. Benton Dr. 
Sauk Rapids MN 56379 
Phone 601-875-3796 1-800-476-2285 
fax # 601-875-3792 
Phone 1-800-325-6884 
fax # 
Phone 817-665-2599 
fax # 
Phone 804-732-6121 
fax # 
Phone 4419-248-3384 
fax # 
Phone 305-662-2893 
fax # 
Phone 708-837-0710 1-800-942-7862 
1-800-323-8026 
fax # 708-837-9452 
Phone 612-546-6126 
fax # 
Phone 510-449-8400 1-800-444-2683 
fax # 
Phone 1 -800-BEST PAL 
fax # 
Phone 305-525-1531 
fax # 
Phone 602-257-8555 
fax # 
Phone 612-520-6012 
fax # 
Phone 65-256-6631 
fax # 
Phone 612-251-8404 
fax # 
Lens Manufacturers 
Younger Manufacturing Co. 
3788 Broadway Pl. 
Los Angeles CA 90007 
Phone 213-232-2345 
fax # 
Low Vision Equipment 
. American Printing House for the Blind 
1839 Frank Fort Ave., P.O. Box 6085 
Louisville Ke 40206-0085 
Bernell Corporation 
750 Uncolnway Eastm, P.O. Box 4637 
South Bend IN 46634 
COIL - Combined Optical Industries Ltd. 
P.O. Box 4217 
Queensbury NY 12804 
Edwards Optical - BITA 
P.O. Box 3299 
Virginia Beach VA 23454 
Lighthouse Low VIsion Products 
36-02 Northern Blvd. 
Long Island City NY 111 01 
Ocutech 
P.O. Box 625 
Chapel Hill NC 27515 
OKaya Vision - Aide 
Optelec U.S., Inc 
s. Walters, Inc. 
30423 Canwood, Suite 126 
Agoura Hills CA 913 01 
Tele Sensory 
455 North Bernardo Ave ., P.O. Box 7455 
Mountain View CA 94039-7 455 
Visual Tek 
1610 26th St. 
· Santa Monica CA 90404 
Western Optical 
Ophthalmic lnstr. Division 
1200 Mercer St. 
Seattle WA 981 09 
Phone 1-800-223-1831 
fax # 502-895-1509 
Phone 219-234-3200 1-800-348-2225 
fax # 219-233-8422 
Phone 518-798-4008 1-800-933-2645 
fax # 
Phone Business office 
lab 804-481-6285 
fax # 
Phone 718-937-6959 
fax# 718-392-0110 
Phone 1-800-326-6460 
fax # 
Phone 1-800-325-4488 
fax # 
Phone 508-392-0707 1-800-828-1056 
tax # 508-692-6073 
Phone 1-800-9-WAL TER 
tax # 818-706-22-6 
Phone 1-800-772-7770 
tax # 
Phone 213-829-6841 
tax # 
Phone 1-800-426-9938 
fax # 
Low Vision Products and Services 
American Council of the Blind, Inc. 
1211 Connecticut Ave. NW, Suite 506 
Washington DC 20036-2775 
American Foundation for the Blind 
15 West 16th St. 
New York NY 10011 
American Printing House for the Blind 
P.O. Box 6085 
Louisville KY 40206 
Bible Alliance, Inc. 
P.O. Box 621 
Bradenton FL 34206 
Blind Veterans Association 
1735 De Sales St. NW 
Washington DC 20036 
Deluxe Check Printers, Inc. 
2037 Mt. Industrial Blvd. 
Tucker GA 30084 
Dialogue Magazine 
Braille Institute 
741 N. Vermont Ave. 
Los Angeles CA 90029 
Doubleday Books 
Dept. BY040 
Garden City NY 11535-11 04 
GK Hall and Company 
Large Print Books Division 
70 Lincoln St. 
Boston MA 0211 
Hadley School for the Blind 
700 Elm St. 
Winnetka IL 60093 
National Association for Visually Handicapped 
305 E.24th St. 17 -C 
New York NY 10010 
National Federation of the Blind 
1800 Johnson St. 
Batimore MD 21230 
New York Times Large Print Weekly 
P.O. Bos 2570 
Boulder CO 80302 
Readers Digest Large Print Edition 
Dept L-71 
P.O. Box 241 
Mount Morris IL 61054 
TSI/VTEK 
455 N. Bernardo 
Mt. View CA 94039 
Phone 202-833-1251 
fax # 
Phone 212-620-2172 
fax # 
Phone 502-895-2405 large print books primarily for 
fax # 
Phone 813-748-3031 
fax # 
Phone 202-347-4010 
fax # 
Phone 1-800-214-9247 
fax # 
Phone 213-663-1111 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 1-800-343-2806 
fax # 
Phone 312-446-8111 
fax # 
Phone 212-889-3141 
fax # 
Phone 301-659-9314 
fax # 
Phone 1-800-631-2500 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 1-800-227-8418 
fax # 
l..1 -
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Medical Supplies 
Alcon Surgical Inc. 
2650 W. Bellfort St. 
Houston TX 77054 
Bernell Corporation 
750 Lincolnway Eastm, P.O. Box 4637 
South Bend 1\1 46634 
Cataract Lens Laboratories Inc. 
15935 NW 57th Ave. 
Hialeah FL 33014 
Eagle Vision 
6263 Poplar Ave. Suite 650 
Memphis Te 38119 
Lacrimedics, Inc. 
190 N. Arrowhead Ave. Suite B 
Rialto CA 92376 
Mira, Inc. 
87 Rumford Ave. 
Waltham MA 02154-3846 
Suncoast IOL Corp 
7401 114th Ave. N. 
St. Petersburg FL 33716 
Phone 713-668-9100 
fax # 
Phone 219-234-3200 1-800-348-2225 
fax # 219-233-8422 
Phone 305-620-4747 
fax # 
Phone 901-682-9400 1-800-222-7584 
fax #901-761 -5736 
Phone 1-800-367-8327 
fax # 
Phone 617-894-2200 1-800-847-MIRA 
fax # 617-647-1855 
Phone 813-544-0102 
fax # 
Ophthalmic Equipment 
Allied Ophthalmic Equipment Corp. 
1306 Winston Plz. 
Melrose Park IL 60160 
American Optical 
·14 Mechanic St. 
Sooouthbridge MA 01550 
AOA Telecommunications Network 
Bausceh & Lomb 
Scientific Optical Products Division 
Rochester NY 14602 
Bel rose Refracting Equipment . Co 
3734 Oakton St. 
Skokie IL 60076 
Bernell Corporation 
750 Uncolnway Eastm, P .0. Box 4637 
South Bend 1\l 46634 
Carl Zeiss Inc. 
1 Zeiss Dr. 
Thornwood NY 1 0594 
Carl Zeiss Instruments Inc. 
179 Oswald Ave. 
Batavia IL 6051 0 
Comllte Systems, Inc. 
Diagnostic lnsruments Inc. 
6540 Burroughs Ave. 
Sterling Heights Ml 48314 
Diagnostic Instrument Group 
Pre-owned instruments 
13014 N. Dale Mabry Hwy., Suite 234 
Tampa FL33618 
Dicon Inc. 
10373 Roselle St., Ste. 4 
San Diego CA 92121 
Duffens Optical - Kansas 
Emmetts Ophthalmic Instruments 
Peace Valley Rd. 
Ash Flat AR 72513 
Essilor of America Inc. 
2400 118th Ave. N 
St. Petersburg FL 33716 
Phone 708-681-1933 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 1-800-237-8015 
fax # 
Phone 716-338-6000 
fax # 
Phone 708-675-2300 
fax # 
Phone 219-234-3200 1-800-348-2225 
fax # 219-233-8422 
Phone 914-747-1800 
fax # 
Phone 708-879-5353 
fax # 
Phone 1-800-426-5271, ext. 
fax # 
Phone 810-731-6000 
fax # 
Phone 1-800-342-2377 
fax # 813-249 -7364 
Phone 1-800-426-0493 
fax # 1-800-221-2947 
Phone Topeka 913-234-3481 
Salina 913-827-7211 I 1-800-657-5725 
fax # 
Phone 501-994-2782 
fax # 
Phone 813-572-0844 
fax # 
Ophthalmic Equipment 
Eye Log I Division of Eye Designs 
F & F Koenig Kramer 
96 Caldwell Dr. 
Cincinnati OH 45216 
Franklin Ophthalmic Instruments 
3315 NW Lakeridge Drive 
Vancouver WA 98685-3555 
Franklin Ophthalmic Instruments 
Phoenix AZ 85023 
Fresnel Technologies 
101 W Morningside Dr. 
Fort Worth TX 76110 
Gruen Ophthalmic Instrument 
5612 W 120th St. 
Alsip IL 60658 
Haag-Streit AG Ophthalmological Instruments 
?Industrial Park 
Waldwick NJ 07463 
Harper Foria - Optical 
2255- 116th Ave. NE 
Bellevue WA 98004-3015 
Harper Forla-Optlcal 
2935 Beyer Blvd. 
San Diego CA 9 21 54 
Heine 
3500 Regency Rkwy 
Cary NC 27511 
Henley Optical Equipment Inc. 
3114 E. Main St. 
Grand Prairie TX 75050 
HMI Buying Group 
Rites of Sight Program 
Hoya Corporation 
One Canon Plaza 
Lake Success NY 11 042 
Humphrey lnsruments Inc. 
2992 Alvarado St. 
San Leandro CA 94577-0700 
lnterzeag, Inc. 
100 Otis St. 
Northboro MA 01532 
Phone 1-800-346-8890 
fax # 
Phone 513-761-7444 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 602-780-2987 
fax # 
Phone 817-926-7474 
fax # 
Phone 708-857-8400 
fax # 
Phone 201-445-1 1 10 
fax # 
Phone 206-455-5200 
telex# 910240782 OCULAR INTRUMUO 
fax # 
Phone 1-800-44-FORIA 
fax # 619-575-9544 
Phone 919-380-8090 1-800-367-4872 
fax # 
Phone 214-264-4801 
fax # 
Phone 1-80 0-AOA-221 0 
fax # 
Phone 516-328-5000 
fax # 
Phone 510-895-91101-800-423-4393 
fax # 
Phone 508-393-5726 1-800-627-6286 
fax # 508-393-3601 
Ophthalmic Equipment 
JD Ophthalmic Instruments 
RR3 
Eland We 54427 
Keeler Instruments Inc. 
456 Parkway 
Broomall PA 19008 
Keystone View 
Division of Mast Keystone 
4673 Air Center Circle 
Reno NV 89502 
Kowa Optimed, Inc. 
20001 S. Vermont Ave. 
Torrance CA 90502 
Latham & Phillips Ophthalmic Products, Inc. 
Grove City OH 
LKC Technologies Inc. 
2 Professional Drive, Suite 222 
Gaithersburg MD 20879 
Lombart Instruments 
5358 robin Hood Rd. 
Norte~ 23513-2407 
Marco Technologies 
11825 Central Pkwy. 
Jacksonville FL 32216 
Mentor 0 & 0, Inc. 
3000 Longwater Dr. 
Norwell MA 02061 
Midwest Ophthalmic Instruments Inc. 
1237 NaperVille Dr. 
Lockport IL 60441 
Nlkon Inc. 
1300 Walt Whitman Rd. 
Melville NY 11747 
Ocular Instruments, Inc. 
2255 - 116th Avenue N.E. 
Bellevue WA 98004-3015 
Olympus Corporation 
500 Quantum Rd NE 
Rio Rancho NM 87124 
OOGP 
1028 NW 6th St. . 
Grants Pass OR 97526 
Ophthalmic Instruments Co., Inc 
Avon Industrial Park, 33 Wales Ave. 
Avon MA 02322 
Phone 715-253-2204 
fax # 
Phone 1-800-523-5620 
fax # 
Phone 702-827-8110 
fax # 702-827-8283 
Phone 1-800-966-KOWA x5692 
fax # 
Phone 1-800-5919 
fax # 
Phone 1-800-638~ 7055 
fax # 
Phone 804-853-8888 1-800-566-2278 
1-800-446-8092 
fax # 804-855-1232 
Phone 904-642-9338 1-800-874-5274 
fax # 
Phone 617-871-6950 1-800-992-7557 
fax #617-871-7785 
Phone 708-759-7666 
fax # 
Phone 1-800-438-8782 
fax # 
Phone 206-455--5200 1-800-888-6616 
fax # 206-462-6669 
Phone 505-891-2700 
fax # 
Phone 1-800-654-3829 
fax #503-479-6586 
Phone 508-588-2070 1-800-272-2070 
fax # 508-588-9164 
'-il 
Ophthalmic Equipment 
Optical Instrument Lab Inc. 
6914 Ashcroft Dr. 
Houston TX 77081 
PRIO Corporation 
4000 Kruse Way Place, Bldg 2 Suite 120 
Lake Oswego OR 97035 
Propper Manufacturing Co.1 Inc. 
36-04 Skillman Ave. 
Long Island City NY 1 1 1 01 
R.H.Burton Co. 
P.O.Box 68 
Grove City OH 43123-0068 
Ram Optical Instrumentation 
15192 Triton Ln 
Huntington Beach CA 92649 
Randwal Instrument Co., Inc 
100 Mechanic St., P.O. Box A 
Southbridge MA 01550 
Reichert Ophthalmic Instruments 
Leica, Inc. 
P.O. Box 123 
Buffalo NY 14240-0123 
Rota Systems, Inc. 
519 N. Buckner 
Derby KS 67037 
Star Ophthalmic Instruments Inc. 
Indianapolis IN 46254 
Stereo Optical Co., Inc 
3539 N. Kenton Ave. 
Chicago IL 60641 
Synemed 
4562 E. Second St. 
Benicia CA 9451 0 
The RH Burton Co. 
3965 Brookham Dr. 
Grove City OH 43123 
Tomey Technology 
325 Vassar St. 
Cambridge MA 02139 
Topcon America Corp. 
65 W. Century Rd. 
Paramus NJ 07652 
Topcon America Corporation 
Western Regional Office: 
6940 Koll Center Pkwy. 
Pleasanton CA 94566 
Phone 713-772-7294 
fax # 
Phone 1-800-621-1098 
tax # 
Phone 718-392-6650 
to find local distributor: 718-392-9271 
fax # 718-482-8909 
Phone 1-800-848-0410 
fax # 
Phone 714-895-1880 
fax # 
Phone 508-765-0911 1-800-562-IRAS 
fax #508-765-0913 
Phone 716-686-4500 
fax # 716-686-4555 
Phone 
fax #316-788-1982 
Phone 317-329-0037 
fax # 
Phone in IL 312-777-2869 1-800-344-9500 x 333 
fax #312-777-4985 
Phone 707-745-8386 1-800-777-0650 
fax # 707-745-6409 
Phone 614-875-9600 
fax # 
Phone 1-800-358-6639 
fax # 
Phone 201-261-9450 1-800-223-1130 
fax # 
Phone 510-417-0107 
fax # 
Ophthalmic Equipment 
Turner Electronics 
Universal Ophthalmic Instruments, Inc. 
8902 FM 2920 
Spring TX 77379 
Veatch Ophthalmic Instruments 
306 High 
Carson lA 51 525 
VIew - Master 
International Group 
Portland OR 97207-0490 
VOLK 
7893 Enterprise Dr. 
Mentor OH 44060 
Welch Allyn 
State Street Road 
Skaneateles Falls NY 13153 
Western Optical Co 
1515 Walnut St. 
Jacksonville IL 62650 
Woodlyn, Inc. 
2920 Malmo Drive 
Arlington Heights IL 60005 
Phone 714-489-9800 
fax # 
Phone 713-320-7550 
fax # 
Phone 712-484-2205 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 216-942-6161 1-800-345-8655 
fax # 216-942-2257 
Phone 
fax # 
Phone 217-243-4141 
fax # 
Phone 708-952-8330 
fax # 7088-952-0045 
Pharmaceuticals 
Abbott Laboratories 
D-305, Bldg. AP30 4E, 1 Abbott Ed. 
Abbott Park IL 60064 
Akorn, Inc. 
100 Akom Dr. 
Abita Springs LA 70420 
Alcon Laboratories, Inc. 
6201 S. Freeway, PO Box 6600 
Fort Worth TX 76134 
Allergan Inc. 
Irvine CA 92715 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 DuPont Dr. 
Irvine CA 92713-1599 
Alza Corporation 
950 Page Mill Rd. 
Palo Alto CA 94304 
Amcon Laboratories 
40 N. Rock Hill Rd. 
St. Louis MO 63119 
American Regent Laboratories, Inc. 
1 Luitpold Dr. 
Shirley NY 11967 
Apothecon 
Div. of Bristol-Myers Squibb 
P.O. Box 4000 
Princeton NJ 08543-4000 
Astra Pharm. Prod., Inc. 
so Otis 
Westborough MA 01591 
Bausch and Lomb, Consumer Line 
1400 N. Goodman St. 
Rochester NY 14692 
Bausch and Lomb Pharm. 
8500 Hidden River Pkwy. 
Tampa FL 33637 
Baxter Healthcare Corporation 
1425 Lake Cook Rd. 
Deeriield IL 60015 
Becton Dickinson 
P.O. Box 243 
Cockeysville MD 21030 
Blalrex Labs., · Inc. 
4810 Tecumseh Ln ., P.O. Box 15190 
Evansville IN 4 7716-0190 
Phone 708-937-6100 
fax # 
Phone 504-893-9300 
fax # 
Phone 817-293-0450 1-800-451-EYES 
fax # 
Phone (Pathways) 1-800-347-5065 
(Solutions) 1-800-347-4300 
fax # 
Phone 714-725-4500 
fax # 
Phone 415-494-5000 
fax # 
Phone 314-961-5758 
fax # 
Phone 516-924-4000 
fax # 
Phone 908-987-6800 
fax # 
Phone 508-366-1100 
fax # 
Phone 716-38-6000 
fax # 
Phone 813-975-7700 
fax # 
Phone 708-940-5000 
fax # 
Phone 310-584-8966 
fax # 
Phone 812-476-8077 
fax # 
5·:= 
Pharmaceuticals 
Burroughs Wellcome Co. 
3030 Cornwallis Rd. 
Research Triangle Pk NC 27709 
Century Pharmaceuticals, Inc. 
1 03n Hague Rd. 
Indianapolis IN 46256 
Ciba Vision Care 
2910 Amwiler Ct. 
Atlanta GA 30360 
CIBA Vision Ophthalmics 
Atlanta GA 30136 
Cllntec Nutrition 
3 Parkway N .. Ste. 500 
Deerfield IL 60015 
Cook-Waite Laboratories, Inc. 
90 Park Ave. 
New York NY 10016 
Cynacon I Ocusoft 
P.O. Box 429 
Richmond TX 77 469 
Dakryon Pharmaceuticals 
301 Utica Ave. 
Lubbock TX 7941 6 
Del Pharmaceuticals 
565 Broad Hollow Rd. 
Farningdale NY 11735 
Dlsta Products Co. 
Div. of Eli Lilly 
Bldg. 11/3 Lilly Corp. Center 
Indianapolis IN 46285 
Eagle Vision, Inc. 
6263 Poplar Ave., Ste. 650 
Memphis TN 38119 
Elkins-Sinn 
555 E. Lancaster Pike 
St. Davids PA 19087 
Flsons Consumer Health 
P.O. Box 1212 
Rochester NY 14603-1212 
Fisons Corp. 
P.O. Box 1766 
Rochester NY 1 4623 
Forest Pharmaceut ical , Inc. 
Subs. of Forest Labs., Inc. 
251 0 Metro Blvd. 
Maryland Heights MO 63043 -9979 
Phone 919-248-3000 
fax # 
Phone 317-849-4210 
fax # 
Phone 404-448-1200 
fax # 
Phone 1-800-845-6585 
fax # 
Phone 708-940-5000 
fax # 
Phone 212-907-2712 
fax # 
Phone 1-800-233-5469 
fax # 
Phone 806-797-9941 
fax # 
Phone 516-293-7070 
fax # 
Phone 317-276-4000 
fax # 
Phone 901-767-3937 
fax # 
Phone 215-971-5539 
fax # 
Phone 716-475 -9000 
fax # 
Phone 716-4 75-9000 
fax # 
Phone 31 4-569-36 10 
fax # 
5l 
Pharmaceuticals 
Fougera and Co. 
60 Baylis Rd. 
Melville NY 11747 
Geneva Pharmaceuticals 
Subs. of Ciba-Geigy 
2599 W. Midway Blvd., P.O. Box 469 
Broomfield CO 80038-0469 
· Goldllne Laboratories, Inc. 
1900 W. Commercial Blvd. 
Ft. Lauderdale FL 33324 
H.L. Moore Drug Exchange, Inc. 
389 John Downey Dr. 
New Britain CT 06050 
Health Maintenance Programs 
7 Westchester Plaza 
Elmsford NY 1 0523 
Holies Laboratories 
30 Forest Notch 
Cohasset MA 02025-198 
lolab Corp. 
500 lolab Dr. 
Claremont CA 91 711 
Janssen Pharmaceutical Inc. 
1125 Trenton-Harbourton Rd., P.O. Box 200 
Titusville NJ 08560-0200 
Keene Pharmaceuticals Inc. 
P.O. Box 7 
Keene lX 76059-0007 
La Haye 
2205 152nd Ave. N.E. 
Redmond WA 98052 
Lacrlmedics, Inc. 
9008 Newby St. 
Rosemead CA 91770 
Lavoptik Co., inc. 
661 Western Ave. N. 
St. Paul MN 55103 
Lederle Laboratories 
Div. of American Cyanamid Co. 
N. Middletown Rd. 
Pearl River N 10965-1299 
Lilly and Co. 
Bldg.11 I 3 Lilly Corp. Center 
Indianapolis IN 46285 
Lyphomed 
Parl<way N. Center 3 
Deerfield IL 60015-22548 
Phone 516-454-6996 
fax # 
Phone 1-800-525-2492 
fax # 
Phone 305-491-4002 
fax # 
Phone 203-826-3600 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 617-383-0841 
fax # 
Phone 909-624-2020 1-800-423-1871 
fax # 
Phone 1-800-JANSSEN 
fax # 
Phone 817-645-8083 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 1-800-367-8327 
fax # 
Phone 612-489-1351 
fax # 
Phone 914-732-5000 
fax # 
Phone 317-276-2000 
fax # 
Phone 708-317-8800 
fax # 
Pharmaceuticals 
Major Pharmaceutical, Inc. 
Michigan Division 
3720 Lapeer Rd. 
Auburn Hills Ml 48321 
Marlon Merrell Dow Inc. 
P.O. Box 8480 
Kansas City MO 64114-0480 
Marlin Industries 
P.O. Box 560 
Grover City CA 93483-0560 
Mayrand, Inc. 
P.O. Box 8869 
Greensboro NC 27419 
McGaw, Inc. 
ASCZ P.O. Box 19791 
Irvine CA 92713-9791 
Medtech Laboratories, Inc. 
3510 N. Lake Creek, POB 1108 
Jackson Wf 83001 
Merck Sharp and Dohme 
Div. Merck & Co. 
WP 38M-2 
West Point PA 19486 
Optikern International, Inc. 
2172 S. Jason St. 
Denver CO 80223 
Optopics Laboratories, Corp. 
Main St., P.O. Box 210 
Fairton NJ 08320-021 0 
Otsuka America 
1201 3 Ave. Ste. 5300 
Seattle WA 98101 
Parke-Davis 
Division of Warner-Lambert Company 
201 Tabor Rd. 
Morris Plains NJ 07950 
Pasadena Research 
P.O. Box 5136 
San Clemente CA 92672 
Pfizer Laboratories 
Division of Pfizer Inc. 
235 E. 42nd St. 
New York NY 1 0017-5755 
Pharmafair, Inc. 
205C Kelsey Ln. 
Tampa FL 33619 
Pharmics 
P.O. Box 27554 
Salt Lake City UT 84127 
Phone 313-370-0680 
fax # 
Phone 1-800-552-3656 
fax # 
Phone 213-393-3644 
fax # 
Phone 919-292-5347 
fax # 
Phone 714-660-2000 
fax # 
Phone 307-733-1680 
fax # 
Phone 215-661-5000 
fax # 
Phone 303-936-1137 
fax # 
Phone 1-800-223-0865 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 201-540-2000 1-800-223-0432 
fax # 
Phone 714-492-4030 
fax # 
Phone 212-573-2323 
tax # 
Phone 813-972-7705 
fax # 
Phone 801-972-4138 
fax # 
Pharmaceuticals 
Polymer Technology Corporation 
100 Research Dr. 
Wilmington MA 0188 7 
Professional Supplies, Inc. 
1153 Main St. 
Stevens Point 'M 54481 
Raway Pharmacal, Inc. 
Lower Granit Rd. 
Accord NY 12404 
Roche Laboratories 
Div. of HoHman-La Roche, Inc. 
340 Kingsland St. 
Nutley NJ 07110-1199 
Roerlg Division 
235 E. 42nd St. 
New York NY 10017 
Ross Laboratories 
625 Cleveland Ave. 
Columbus OH 43215 
Rugby Labs., Inc. 
898 Orlando Ave. 
West Hempstead NY 11552 
Sandoz Pharmaceuticals Corporation 
Route 10 
East Hanover NJ 07936 
Sanofi Winthrop 
200 E. Oakton St. 
Des Plaines IL 60018 
Schein Pharmaceutical, Inc. 
26 Harbor Park Dr. 
Port Washington NY 11 05 0 
Scherer Laboratories, Inc. 
315 Gilmer Ferry Rd. 
Ball Ground GA 30107 
Schering Laboratories 
Schering-Piough Corporation 
2000 Galloping Hill Rd. 
Kenilworth NJ 07033 
Schering-Piough HealthCare 
110 Allen Rd. 
Liberty Corner NJ 07938 
Sherman Pharmaceuticals 
P.O. Box 368 
Abita Springs LA 70420 
Similasan Corp. 
1321-D So. Central Ave. 
Kent WA 98032-9985 
Phone 1-800-343-1445 
fax # 
Phone 715-345-0404 
fax # 
Phone 914-262-8133 
fax # 
Phone 1-800-526-6367 
fax # 
Phone 212-573-2323 
fax # 
Phone 614-624-7677 
fax # 
Phone 516-536-8565 
fax # 
Phone 201-503-7500 
fax # 
Phone 212-907-2000 
fax # 
Phone 516-625-9000 
fax # 
Phone 1-800-858-9888 
fax # 
Phone 908-298-4000 
fax # 
Phone 908-604-1995 
fax # 
Phone 504-893-0007 1-800-243-0222 
fax # 
Phone 1-800-426-1644 
fax # 
Pharmaceuticals 
Smith Kline Beecham Pharm. 
P.O. Box 7929 
Philadelphia PA 1 91 03 
Soft Rinse Corp. 
2411 Third St. South 
Wisconsin Rapids 'WI 54494 
Sola I Barnes-Hind 
810 Kifer Rd. 
Sunnyvale CA 94086-5200 
Spectra Pharmaceutical Service 
155 Webster St. 
Hanover MA 02339 
Stellar 
1900 N.W. 44th St. 
Pompano Beach FL 33064 
Sterls Laboratories, Inc. 
620 N. 51st Ave. 
Phoenix AZ 85043 
Storz Ophthalm ics 
Subsid. American Cyanamid Co. 
3365 Tree Court Industrial 
St. Louis MO 63122-6694 
Syntex Inc. 
3401 Hillview Ave., P.O. Box 10850 
Palo Alto CA 94303 
The Upjohn Company 
7000 Portage Rd. 
Kalamazoo Ml 49001 
United Research Laboratories 
3600 Meadow Ln. 
Bensalem PA 19020-8546 
Vision Pharmaceuticals, Inc. 
P.O. Box 400, 1022 N. Main 
Mitchell so 57301 
W.E. Hauck, Inc. 
P.O. Box 1065 
Alpharetta GA 30239-1065 
Wyeth-Ayerst Laboratories 
P .0. Box 8299 
Philadelphia PA 19101 
Phone 215-751-4000 
fax # 
Phone 
fax # 
Phone 619-277-9873 
fax # 
Phone 617-871-3991 
fax # 
Phone 305-972-6060 
fax # 
Phone 602-278-1400 
fax # 
Phone 314-225-5051 
fax # 
Phone 415-855-5050 
fax # 
Phone 616-323-4000 
fax # 
Phone 215-638-2626 
fax # 
Phone 605-996-3356 1-800-325-6789 
fax # 605-996-7072 
Phone 404-475-4758 
fax # 
Phone 215-688-4400 
fax # 
Prosthetics 
Anderson Eye Prosthesis 
164 E 5900 SW 
Salt Lake City UT 84107 
Artificial Eye Center Inc. 
3456 Cleary Ave., #405 
Metairie LA 70002 
Busch Artificial Eyes 
830 Emmons Blvd. 
Lincoln Park Ml 48146 
Cox Ocular Prosthetics Inc. 
700 18th St., Suite 402 
Birmingham AL 35233 
Custom Color Contacts 
55 W. 49th St. 
New York NY 1 0020 
Jardon Eye Prosthetics 
17100 W. 12 Mile Rd. 
Southfield Ml 48076 
K Hetzler Ocularists 
1 N. Capitol Ave. #325 
lndianaolis IN 46204 
Lights Artificial Eye Co. 
425 River Valley Plaza 
Peoria IL 61602 
Minnesota Ocular & Prosthetic 
71 0 E. 24th St. #309 
Minneapolis MN 55404 
Robert B. Scott Ocularists Ltd. 
111 N. Wabash Ave. #1516 
Chicago IL 60602 
Welches Artificial Eye 
Box 81401 
Albuquerque NM 87198 
Phone 801-262-6711 
fax # 
Phone 504-888-2800 
fax # 
Phone 313-381-4082 
fax # 
Phone 205-325-8600 
fax # 
Phone 
fax # 301-598-2020 
Phone 81 0-424-8560 
fax # 
Phone 317-639-6535 
fax # 
Phone 309-676-3663 
fax # 
Phone 612-871-8224 
fax # 
Phone 312-782-3558 
fax # 
Phone 505-268-3032 
fax # 
Referral Centers 
Bergen Eye Institute 
115 Grand Ave 
Englewood NJ 07631 
Laser Vision Center 
Northwest Eye Center 
10330 Meridian Ave. N., Suite 370 
Seattle WA 98133-9451 
Pacific Cataract & Laser Institute 
2517 NE Kresky Ave. 
Chehalis WA 98532-2433 
Phone 201-871-0400 
fax # 
Phone 314-434-6900 
fax # 
Phone 1-800-826-4631 
fax # 
Phone 206-748-8632 
fax # 
State Optometric Associations 
Alabama Optometric Assn., Inc. 
400 S. Union Street, Suite 435 
Montgomery AL 36104 
Alaska Optometric Assn., Inc. 
725 Dareii Dr. 
Fairbanks AK 99709 
Arizona Optometric Assn. 
3625 North 16th Street, Suite 119 
Phoenix AZ 85016-6446 
Arkansas Optometric Assn. 
University Tower Bldg., Suite 819 
Little Rock AR 72204 
Armed Forces Optometric Society 
205 Walnut Drive 
Harrison AR 72601-8708 
California Optometric Assn. 
801 - 12th St., #2020 
Sacramento CA 95814 
Colorado Optometric Assn., Inc. 
41 0 17th Street, Suite 2060 
Denver CO 80202-4433 
Connecticut Assoc. of Optometrists 
638 Prospect Avenue 
Hartford CT 06105-4298 
Delaware Optometric Assn., Inc. 
11 00 Atlanta Rd. 
Seaford DE 19973 
Florida Optometric Assn. 
P.O. Box 13429 
Tallahassee FL 3231 7 
Georgia Optometric Assn. 
2175 Northlake Parkway, Suite 128 
Tucker GA 30084 
Hawaii Optometric Assn. 
98-450 Kam Hwy. 
Pearl City HI 96782 
Idaho Optometric Assn., Inc. 
9077 Maple Hili Dr. 
Boise ID 83709 
Illinois Optometric Assn. 
304 W. Washington 
Springfield IL 62701 
Indiana Optometric Assn. 
201 N. Illinois St., Suite 1920 
Indianapolis IN 446204-4236 
Phone 205-834--1 057 
tax #205-834-1691 
Phone 907-456-7760 
fax # 
Phone 602-279-0055. 
fax # 602-264-6356 
Phone 501--661-7675 
fax #501-661-1039 
Phone 501-741-4312 
fax # 
Phone 916-441-3990 
916-448-1423 
fax # 
Phone 303-892-8898 
fax # 303-892-6806 
Phone 203-586-7508 
fax # 203-586-7550 
Phone 302-629-6691 
fax # 
Phone 904-877-4697 
fax # 904-878-0933 
Phone 404-908-0208 
fax # 404-908-0315 
Phone 808-455-3333 
fax # 
Phone 208-378-7700 
fax # 208-376-5812 
Phone 217-525-8012 
fax # 217-525-8018 
Phone 317-237-3560 
fax # 317-237-3564 
52 
State Optometric Associations 
Iowa Optometric Assn. 
5721 Merle Hay Rd., Box 64 
Johnston lA 50131 
Kentucky Optometric Assn. 
P.O. Box 572 
Frankfort KY 40602 
Maine Optometric Assn., ~nc. 
RR 1, Box 2675 
Gardiner ME 04345 
Maryland Optometric Assn., Inc. 
720 Light Street 
Baltimore MD 21230 
Massachusetts Society of Optometrists 
101 Tremont Street, #600 
Boston MA 02108 
Michigan Optometric Assn. 
530 West Ionia St., Suite a 
Lansing Ml 48933 
Minnesota Optometric Assn., Inc. 
1821 University Ave., #492 N 
St. Paul MN 55104 
Missouri Optometric Assn., Inc. 
417 East High St. 
Jefferson City MO 65101-3274 
Misssissippi Optometric Assn., Inc. 
P.O. Box 16441 . 
Jackson MS 39236-6441 
Montana Optometric Assn., Inc. 
36 S. Last Chance Gulch, Suite A 
Helena MT 59601 
Nebraska Optometric Assn., Inc. 
P.O. Box 81706 
Lincoln NE 68501-1706 
Nevada Optometric Assn., Inc. 
1575 Delucchi Land, Suite 209 
Reno NV 89502 
New Hampshire Optometric Assn., Inc. 
195 Hanover St. 
Portsmouth NH 03801 
New Jersey Optometric Assn., Inc. 
652 Whitehead Rd. 
Trenton NJ 08648 
New Mexico Optometric Assn., Inc. 
Box 227, P.O. Box 27800 
Albuquerque NM 87125 
Phone 515-278-1697 
fax # 515-278-0016 
Phone 502-875-3516 
fax # 502-875-3782 
Phone 207-582-9910 
fax # 207-582-1652 
Phone 410-727-7800 
fax # 41 0-752-8295 
Phone 617-542-9200 
fax #617-542-6396 
Phone 517-482-0616 
fax #517-482-1611 
Phone 612-646-2883 
fax # 612-646-2884 
Phone 314--635-6151 
fax # 314-635-7989 
Phone 601-956-7412 
fax #601-956-7468 
Phone 406-443-1160 
fax # 406-443-4614 
Phone 402-474-7716 
fax #402-476-6547 
Phone 702-826-4477 
fax # 702-826-0807 
Phone 603-431-6814 
fax # 603-433-8815 
Phone 609-695-3456 
fax # 609-695-5131 
Phone 505-898-6885 
fax #505-898-7327 
State Optometric Associations 
New York State Optometric Assn., Inc. 
90 South Swan Street 
Albany NY 12210-2193 
North Carolina State Optometric Society, Inc. 
P.O. Box 1206 
Wilson NC 27894-1206 
North Dakota Optometric Assn., Inc. 
204 W. Thayer Ave. , #302 
Bismarck NO 58501-3772 
Ohio Optometric Assn., Inc. 
169 E. Livingston Ave. 
Columbus OH 43215 
Oklahoma Optometric Assn., Inc. 
454 North Lincoln Blvd., Suite #105 
Oklahoma City OK 731 05 
Optometric Society of the District of Columbia 
4600 Massachusetts Ave ., N.W. 
Washington DC 20016 
Oregon Optometric Assn. 
6901 S.E. Lake Rd., Suite 26 
Milwaukie OR 97267-2195 
Pennsylvania Optometric Assn., Inc. 
P.O. Box 3312 
Harrisburg PA 17105 
Rhode Island Optometric Assn. 
P.O. Box 8400 
WanN~ AI 02888-0400 
South Carolina Optometric Assn., Inc. 
2730 Devine Street 
Columbia SC 29205 
South Dakota Optometric Society 
P.O.Box1173 . 
Pierre SO 57501 
Tennessee Optometric Assn., Inc. 
3200 West End, Suite 402 
Nashville TN 37203-1322 
Texas Optometric Assn., Inc. 
1503 South IH 35 
Austin TX 787 41 
The Kansas Optometric Assn. 
1266 S.W. Topeka Blvd. 
Topeka KS 66612 
The Louisiana State Assn. of Optometrists 
P.O. Box 13451 
Alexandria LA 71315-3451 
Phone 518-449-7300/7301 
fax #518-432-5902 
Phone 919-237-6197 
fax # 919-237-9233 
Phone 701-258-6766 
fax # 701-258-9005 
Phone 614-224-2600 
fax # 614-224-3263 
Phone 405-524-1075 
fax # 405-524-1 077 
Phone 202-363-4450 
fax # 
Phone 503 -654-5036 
fax # 503-659-4189 
Phone 717-233-6455 
fax # 717-233-6833 
Phone 401 -461-7550 
fax # 401 -941-5979 
Phone 803-799-6721 
fax # 803-799-2305 
Phone 605-224-8199 
fax # 605-773-4531 
Phone 615-269-9092 
fax # 615-269-5986 
Phone 512-707-2020 
fax # 512-326-8504 
Phone 913-232-0225 
fax #913-232-6151 
Phone 318-449-9467 
fax #318-442-2406 
State Optometric Associations 
The Virginia Optometric Assn. 
118 North Eighth St. 
Richmond VA 23219-2305 
The West VIrginia Optometric Assn., Inc. 
815 Quarrier Street, Suite 215 
Charleston WV 25301-2616 
Utah Optometric Assn. 
230 W. 200 S., Suite 2110 
Salt Lake City UT 841 01 -3409 
Vermont Optometric Assn. 
RR #3, Box 3451 
Milton VT 05468 
Wahlngton Assoc. of Optometric Physicians 
555 -116th Ave., N.E. #166 
Bellevue WA 98004-5274 
Wisconsin Optometric Assn., Inc. 
5721 Odana Road 
Madison 1M 53719 
Wyoming Optometric Assn. 
520 Randall Street 
Cheyenne 'NY 82001 
Phone 804-643-0309 
fax # 804-643-0311 
Phone 304-345-4 71 0 
fax # 304-345-4711 
Phone 801-364-91 03 
fax # 801-364-9613 
Phone 802-527-1126. 
fax # 
Phone 206-455-0874 
fax # 206-646-9646 
Phone 608-274-4322 
fax # 608-274-8646 
Phone 307-632-8819 
fax #307-637-7575 
Vision Therapy Equipment 
American Optical 
14 Mechanic St. 
Southbridge MA 01550 
Bernell Corporation 
750 Lincolnway Eastm, P.O. Box 4637 
South Bend IN 46634 
Keystone View 
Division of Mast Keystone 
4673 Air Center Circle 
Reno NV 89502 
Stereo Optical CO. Inc. 
3539 N. Kenton Ave. 
Chicago IL 60641 
Tltmus Optical Inc. 
1015 Commerce St 
Petersburg VA 23803 
VIsion Improvement Program, Inc. 
433 North Oneida 
Appleton 'M 54911 
Phone 
fax # 
Phone 219-234-3200 1-800-348-2225 
fax # 219-233-8422 
Phone 702-827-8110 
fax # 702-827-8283 
Phone 312-777-2869 
fax # 
Phone 804-732-6121 
fax # 
Phone 1-800-535-5441 
fax # 
